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Telegramas por el caUa 
S£RYICIO TELEGRAFICO 
DEL 
diario de la Marina. 
A L DIARIO D E LA MARINA. 
HABANA. 
De hoy. 
Madrid, Marzo 12, 
D I M I S I O N 
Ha presentado la dimisión el Ministro 
de Hacienda, Sr. Urzá z, por no estar con-
forme con el decreto suspendiendo las se-
siones de las Corte?. 
C R I S I S 
Se cree qne en el Cocssjo de Miristros 
qne se ha de celebrar esta tarde, qnedará 
planteada la crisis, de cnyo alcance y re-
solnción nada ee puede presagiar. 
Está por completo abandonada la idea 
de formar un Ministerio de concentra-
oióo. 
Existen impresiones favorables á la 
formación de un Ministerio homogéneo 
presidido por el Sr. Sagasta. 
(Quedaprohibida la reprowacGión de 
fas telegramas que anteceden, con arre lo 
eU articulo 31 de la Ley de Promedaé 
hitclectuaVk 
LA ÑOPA DEL D 
L a mayoría repablieana de la Cá-
mara de Eepresentantes—DO hay 
aecesidad deañadir((de los Estados 
Unidos," porque ¿qué otra Cámara 
puede ocnparse hoy con eficacia en 
los asuntos de Cuba!—; la mayoría 
republicana de la Cámara de Eepre-
sentantes, repetimos, ha acordado 
anoche, por 74 votos y después de 
una sesión borrascosa, volver á 
reunirse el martes para resolver de 
finitivamente la conducta que ha 
de seguir en el asunto de la reci-
procidad con Coba, habiendo vota-
das son tra 54 representantes que 
pretendían que no se volviese á 
hablar más del asunto. 
Según el cablegrama que nos ha 
comunicado esa noticia, los enemi-
gos de la reciprocidad han sido de-
rrotados; pero nosotros, por ahora, 
sólo vemos la derrota de los que 
pretendían que terminasen las con-
ferencias sin tomar acuerdo. ¿Acep-
tarán la reciprocidad, el martes 
próximo, todos los que en la sesión 
de anoche se opusieron á que se 
diese por terminado el asunto! Eso 
es lo que falta por ver. 
Pero de tolas suertes, no es po-
sible ne^ar que algo se ha adelan-
tado en el camino de nuestros 
deseos; pues, á lo que parece, la 
actitud decidida y constante del 
Presidente Rocsevelt ha logrado 
que la mayor ía republicana empie 
ce á inclinarse á la solución pro-
puesta por la Comigión de Medios 
y Arbitrios. Y aunque ésta es de-
ficiente, pues con una rebaja de un 
veinte por ciento poco ó naia ade-
lantaríamos, no hay que olvidar 
qn^ el S-n ado, s e g á n se ha dicho y 
repetido casi of i iñalmeóte, está dis 
.u«rsto á ir más 'ejus en las conce-
siones 
verdal qne hay un nuevo 
aplazamiento; pero, por irrisión de 
ia suerte, h*t8'a eso tnnemos qne 
celebrarlo, porme si hubieran 
rriunfado los 54 republicanos in 
rransiíjent^s, anoche mismo se ha 
hiera perdido dt í f lnnivamente nn s 
tro pl^to. Por lo menos, en la Cá 
tuara de Ét^^sentaotes. 
COSM^FlOELElit 
DIFICULTADES a73 I M P I D A 
SU E3C0NSTRUCCI0N 
I I 
S m t»n peen'Kr^ los di^tinína o» 
r»cTóre8 CIH esr.ítH nerr^B y de este olí-
m»; son tan propicias 4 la m^dorez ch 
las más variadas y preoiosas cosechas, 
de las machas qqe se ofreofta a las ne-
cesidades riel comeroio nniverími, que 
todos aquí convienen y pablican qne 
éste es, antes qne todo, na país agrí-
cola; pero, despaéd de ena afíruiaoióo y 
publicación, apenas nadie informa, 
apenas nadie alienta á esta sociedad, 
oaya vida y bienestar deben sostener-
se con esas empresas y labores de sn-
perior importancia. 
Aqní se ha destruido, en baso» de 
libertad, ana grwn riqueza que acumu-
laron laboriosas generaciones. 
Tres años van cuno lidos desde que 
á la vista de es>« desolación y de esas 
pavesas, que fueron laminarias de est» 
libertad, hnbo un gnto unánime pre-
gonando que era necesidad imperiosa 
y el primer deber, eooseoutivo al arive 
nimieoto de esta nut-v» condición poií-
tloa, el apresurarse a auxi íar, resta-
blecer y elevar nuestras antividade* 
agrícolas y agrídola-indnstriaies con 
preferente atención, para qne parecie-
sen satisfechas la* ansias ce libertad 
y se justiñoase qoé fines realmente so-
pariores abonaron ia necesaria violen-
cia de la determiriaoión y de los actoe. 
Tres a5os ya y en el siglo X X , sin 
haber dado nn PASO á mejores oondi-
oioaes, es mnoho tiempo perdido, son 
mnohos intereses him-inos desconc 
oidos, abandonados y desiireciadoe, e*1 
extravío lamentable del sendero de íé 
libertad á las tinn-bias del error y d»5 
la ignorancia, es haber prota^tiii' 
bienandanzas sin fe, sin buen»» v >lon 
tad, sin la ooncienoia de la verdad 
desestimada por los que h^n sido sor 
prendidos por las angustias de las ne-
cesidades presentes, dando la mnestrft 
de carecer de aquella preparación inte 
leotual, seria y precisa, con la que se 
persevera en las reclfemaotoues debidas 
á los mejores intereses de la oatria. 
Ese pernicioso silencio, rara vez in. 
terrnmpido por algunos periódicos que 
se ocupan incidentalmeote de egricnl 
tura. Apenas despertando el interés 
que debiera la Revista que con tanta 
maestría dirige el ilustrado profesor 
señor Theye, que DO ha logrado inquie-
tar la tranquilidad de las esferas 
gnbernamentaíes. Nadie aquí p»reoe 
obligado á satisfacer el púbiioo interés 
en materias las m4s urgentes para lá 
comunidad. Parece que la inteligencia 
y el a!m J de este pueblo no han arrai 
gado en el espíritu y en los manda-
mientos de su tierra; parece que se 
desconfía del poder de este suelo, ig-
norando cae ea el amnaro único one 
EfectivameDte, así dice el antiguo a íagio y naás de cuatro 
conspicuos, que io tienen por muy verdadero, andan un tanto 
cabizbajos pensando en eso de la reciprocidad. 
Ahora bier; nosotros no somos mal pensados y creemos 
que los protectores de Oaba quedarán como buenos; exactamen-
te igual que los C0RSET8 que recibe 
C O R R E O D E 
O B I S I P O S O . 
que quedan como buenos, no solo por su forma, sino por su du-
ración. El último recibido es un modelo de verano elegantísi-
mo de cutí batista labrado enrosa, lila, azul y blanco, á S5 30 
oro. Véanlo nuestras favorecedoras, 
Además tenemos el modelo • S I L P H I D E , " cuya perfec-
ción y elegancia supera á los que hacen las mejores corseteras. 
Precio, $8-50 oro. Las señoras que mandan á hacer sus corsés 
deben examinar nuestro modelo "SILPÍ í IDE." Avísennos por 
teléfeno y se enviarán inmediatamente. 
£00 piezas madapolán superior, á S3 plata. 
Grandes novedades en géneros de verano. 
Fígaros crudos, negros, cuellos de encaje y otras muchas 
novedades en ropa y sedería. 
E E E 0 
O B X S I P O S O , 
La casa de los patrones y libros de moda. 
NOTA.—A toda señora que gaste por valor de S5, se le rega-
rá un corte de bíu&a de seda. 
C 437 ait 6i 13 He 
ñor sa virtualidad productiva cuan-
do fuera onnocida, cultivada y amada, 
sería la salvadora potencia de esta hoy 
dudosa nacionalidad, y sería el enno-
blecido terreno en el que nuestros tra-
bajos dirigidos por los eüoaoea eafaer-
zns dp ao plan inteligente y sistemati-
zado por obra de serios eatodios y por 
aooión de hombrea competentes, donde 
darírtno*! el «fliientá^olo de una sooia-
•tad que nn de cimentar sobre eaa base 
noranza ior>* la estabilidad de na go-
bieróó hónralo, digno do loa pueb'oa 
que pueden lUraarse «u^tos y libres. 
Pensó «I g^ni^rnn interventor, y to-
do» oo*.vinimos en la bondad de ese 
nensamieato, qa^ cesaría su inj^rensia 
n̂ nuestros a^antoa y direifíión, así 
qnH oonstitaido nn gobierno ô sb^no, 
«afeé tovi^r^ las condiciones de una 
faerzw, direduiva resp^tabie hast» Im-
rmner á propios y a px 'riü^a e! CÍO-
veooimiento de PU valer como para 
ser »mp»ro n-^irivo en ordenada prt'Z 
•i tod s las híjm+n-*a actividades en el 
i Rp v- vi.fsjpnco tranquilo da saa aa-
piranior.es. 
R^servida lea estaba como mayor 
gracia dft so fjrf.ui* y o^r* au srioria, 
v'sa importante misidn que nos guiaba 
á un f^'ií pórvenír, a esoa elegidos que 
oalminaron sia duda entre los ra^jorea 
para el fin de acreditar naestraa sufi-
cientes aptitudes. 
¡Q 'ó m^gaa ob^al ¡renatí de laa coa-
quist^a de la libertad y juatifiiaaión 
de tan viol^ntoa empeñosl 
Si loa bríos que dieron ei impulao á 
la aooión v qaa se traían en reserva 
depur*do^ por la grandeza de la ruda 
tormenta, para completar la obra, hu-
bieran alio paralelas con loa manda-
mientos de la naturaleza, si tenían 
^qaeíla o-iUdad de la qne depende la 
oitiHeaoión, si poseían la virtualidad 
que impone y qa* ooraoleta el óxito, 
pronto se hubieran señalado eaaa ten-
dencias, en )a conjunción y en el o -u-
cierto d^ aquellos, loa mas ob'igadoa 
^ntre todos, que se presentaron, se 
ofrecieron y aosíptaron los altos puaa-
tos, con cuya aoaotación pregonaron 
HÜO*» mismos sn idoneidad y compe-
tencia. 
¡Q é m-igaa obra iban-6 realizar esos 
notnídesl 
Bsss ir-florecenni rs nutridas y ma-
duradla con la savia r^voincionaria 
qne onn arrían ooroaar la b )a iad d* 
sa-4 hiz-iñ Í8 eirvieddo al e!ev*do pea-
^amieofo ñor e que nuestro pueblo 
iba á >í)cariz .r, al tiu, síquelia sobera-
nía, promesa y tiuaiidad de tanto es-
foer2'>. 
O Sigadoíi iB *̂«briía con sn.^vrrtudea, 
sai* opflGnoiaiun^os, feasí ooñsi^oli y ex-1 
!)erienrdai áj erdenair |>aíaí dándole 
ei feo'jo nacional qu^ iekijíael oompro-
njiso de aquella pñrgbísa y ^evidente 
irueba por la qúe debíamos exhibir 
ias regaiares funoi^nea da una socie-
dad progresiv.* f completa como para 
armonizar desde Inego con las eldaa 
notaa de ia vida civilizada. 
Tres aüos dora ya el enaayo y la 
prueba, y nadiepídrft afirmar que se 
vean tTd*ví;* claridades de esa be-
nigna aorora. 8.9 han sucedido loa 
nombres, se han gastado y se gastan 
*in útil oonoierto, sin unidad de eafaer-
zos, y ios deaordenados sucesos y to-
dos ellos fuera de l» prevlsióa de sua 
inicios ó de la jarisdtooión de sus vo-
lantad««; pero consentidos y apadri-
nados por su impotente aqnieaoencia, 
deshacen todaa nuestras esperanzan; y 
tenemos á ¡avista, oomo es fuerza con-
ffsarlo, el triste cuadro que está de-
mostrando, qo.* la obscmra y doloroaa 
gestación qne prometió salvar la con-
ciencia cabana de las imparesas de un 
nesro pasado, para elevarla á destinos 
híinaoniadoa y soberanos, está eolip 
«vítulo con sua sombraa la simbólica 
^^íre la que ya aparece como el dudoso 
elemento de an* indefinida nebulosa. 
No han tenido por objeto estas amar-
gas doneideracionea sobre nuestra si-
tuación actual HÓÍO el deplorar con es-
tériles deolatnaoioaes lo que para loa 
oabímos tenga de perjudicial é irreme-
diable el trance á que h1 moa llegado 
en nuestra ooodioióa política, sino que 
oreoisa tener en cuenta este desorden 
y oonfasión en lo qne se llama nuestro 
(Gobierno, para el fio que me p-opongo 
0^ la continuación de este trabajo que 
ba da referirse á loa anxilioa y modifii 
naciones que necesita nuestra Agricul-^ 
tura para afrontar laa exigeaeiaa y pe-
ligros coa qne á la vez la amenazan la 
competencia de muchos productores 
poderosop; la críala universal que es-
pecialmente reduce á preclna ínfimos á 
la máa importante cosecha de nuestros 
cultivos, y ,!o que agrava aú ^ máa eaaa 
causas, ya tan tun bles, ias d ñ mitades 
quenos orean la ignorancia ó desaliento 
abrumador que nos impone la insu-
ficiencia de los que no saben ni pueden 
gobernarnos. 
D E . F . Z. 
A g r i c u l t u r a , I n d u s t r U 
y C o m e r c i o . 
L A CRISIS INDUSTRIAL BIT 
ALEMANIA 
Noticias de autorizada procedencia 
de crisis indaafcrial alemana va toman-
do tal gravedad, que 180 casas impor-
tantes qne trabajan en los ramos de 
fundición de hierro y de acero, cons-
trucción de máquinas é industrias 
eléctricas, han pedido al gobierno de 
Praaia que para dar algúa trabajo á 
sus empleados y obreros y no tener 
que despedirles dejándoles sia pan pa-
ra maateaerse elloa y sus familias, lea 
procure trabajo aunque sea sia beaefi-
oio alguno. 
Ademas de lo dicho y apeaar del au-
mento que ha habido ea Alemaaia y 
espeaialmence en Prusia, los ingresos 
tanto en el transporte de carga como 
en el de paaageros van disminuyendo 
cada vez más en los ferrocarriles del 
Bít^do. 
Boa parióliooB no ministeriales de 
Berlia después de hacer coastar que 
no se presenta ni la menor espeotativa 
de mejora en la situación, declaran que 
ana parte de culpa de lo que está pa-
sando en Alemania se debe á la acti-
tud incierta del Gobierno en lo que se 
refiere á la cuestión de trabajos comer-
ciales, 
L A MARINA MERCANTE 
FRANCESA 
Bíalos eatán los tiempos para la ma-
rina mercante francesa según loada-
toa qne arroja la Memoria anual, oo-
rresooadiente á 191)0, del oonaul fran-
cés en el importante puerto de Ams-
terdam. 
Comparando dicho afio oon el 1899, 
el movimiento de baques eo dicho 
puerto tuvo na aumento de 55 vapores 
y 52 veleros de entrada y 61 y 35, res-
pectivamente, de salida, ó sea, en jau-
to, 186 buques que representaban 80 
mil 200 toneladas. 
E l pabellón holandés, que en 1899 
empezó á alcanzár vent&jas sobre el 
inglés, la ha conservado en cuanto á 
tonelaje, en 1900. Despeét de ese pa-
bellón y el inglés, siguen en importan-
cia por el orden que los damos, el ale. 
máa, sueca, danés, ruso, italiano y 
griego, sin queea todo el afio haya ea-
rtado en el puerto de Amsterdam nn 
solo baque coa bandera francesa. 
Oon razón se considera esto como 
sig nScativo síntoma del decaimiento 
del tráfico íranoé^, que pretenden real-
zar laa recientes leyes de subvención 
á esta marina. 
mnm C O I M M 
11 
Dicen los seüores de la Oomisión en 
el preámbulo da la obra, que hubo nn 
iatsrreornn, nnr decirlo así, da veinte 
años, de 1865 á 1885, en que el Voto 
Oonsaltivo no estuvo ea vigor ea Oaba 
y, por ooaaigaiente, no hubo ea ese 
tiempo prosedimiento especial para la 
división de laa haciendas comuneras, 
y cita a renglóa seguido el art, 3o del 
R^al Daoreto de Saptietnbra de 1885, 
en virtnd del cual se promulgá la ley 
de Eojuioiamieato Oivil modificada 
que hoy nos rige, en cuyo Ria l Dáore-
to se ordena qne para el deslinde y di-
visión de laa haciendas comuneras se 
sigan aproando laa presorípeiouea del 
Reglamento de 6 de Marzo de 1819 y 
de sua arenales aliaioa^les, 030 lo 
cual ya taaemoa otra autoridad que no 
ea de la misma opinión que la de aues-
troa modernos legisladores; paro aún 
cuando así no fuera y hubieae habido 
ese iatermadio sin ley, lo que ea haata 
hoy no ea posible negar que el Voto 
Oonsuítivo era la única ley vigente en 
la materia. 
Y no es exacto, con perdón de loa 
señorea de la comisión, que conforme 
á dicha ley el deslinde y división de 
laa haciendas comuneras f íese na acto 
de jarisdioüóa voluntaria al cual po-
día oponerse cualquier Interesado y, 
por solo ese hecho, usar el procedi-
miento ó sobreverse oon él para co-
menzar un Juicio oivil ordinario por 
todos sua trámites; porque en el Voto 
Oonsuítivo, como lo saben moy bien 
nuaatroa modernos legisladores, se con-
vocan las oposiciones, se admiten, se 
sustancian, se resuelven y se oven ape-
laciones de las decisiones que recaen y 
así se estuvo observaado y así se apli-
có por el Supremo Tribuaal de Justi-
cia de Gsp»ai, en apoyo de lo cual 
pueden leerse loa artículos noveno y 
quiace del repetido Voto. 
Existiendo ley vigeate ea la materia, 
hay que convenir ea que la comisión 
oree que sa obra es mejor que el Voto 
y qu» coa esta nueva ley Re podría 
llevar á-cabb el deslinde y división de 
las haoieadás mejor, más rápidamente, 
coa aseaos dispendios y sia dificultad 
alguna, aunque parezca que esta supo-
sición la ooatradioea las mismas pala-
bras y laa mismas citas que se hacen 
eo el preámbulo de la nueva ley, don-
de dice: "que aquel Reglamento (y asa 
la palabra que criticó en el Real De-
creto) facilitaba an método para los 
desliades, y qae constantemente se 
deslindaban y repartían las haciendas, 
habiendo sido demolidas en poco más 
de diez años la mayor parte de las de 
la antigua jurisdiooión de Sancti S p í -
rítas, y muchas ea el resto de la Isla"; 
y á renglón seguido agrega qae "si los 
deslindes han sido menos numerosos 
desde entonces, como pequeña parte 
se debe á la falta de procedimiento 
adecuado." 
Tampoco es del todo exacta esta ú l -
tima afirmación. Las verdaderas cau-
sas por las cuales no se han hecho las 
demoliciones han sido bien conocidas: 
la primera la ignorancia de los jaeces 
encargados de la admi nistraoión de 
justicia y su desconocimiento absoluto 
de ese mismo Voto Consultivo, que si 
hubiesen aplicado con inteligencia y 
buena voluntad sus disposiciones, hu-
biesen puesto coto á loa abusos: se-
gunda, la codicia y mala fe de loa po-
seedores de terrenos que no les perte 
nocían, y qne para que no llegase el 
caso de devolver lo que sabían ellos 
que era usurpado, ponían cuantos obs-
táculos les sugería sa maldad para 
impedir que se llevase á cabo la demo-
lición de las Haciendas: Tercera, la 
maldad de los abogados que dirigían á 
aquellos poseedores de mala fé que Ies 
pagaban sus servicios encaminados á 
protejer aquellas usurpaciones; y cuar-
ta, las malhadadas derramas que hoy 
revive la comisión en la Novísima Ley, 
que solo vinieron á tener coto cuando 
al dictarse los artículos adicionales 
oara la ejecución y cumplimiento del 
Voto Oonsuítivo, en el marcado con el 
número dos se ordena que "an ningún 
caso serán los síndicos depositarios de 
fondos que se saquen, so pretexto de 
acudir á los gastes precisos á e estos 
juicio^: en ellos no se pagarán costas 
á ningún cvrial hasta después de con-
cluidos, y lo que fuese necesario re-
candar, para loa preoiaoa gaatoa de las 
mensuras se dlpoeitará en Oajas Rea-
les." 
Y en lugar de esta sabia y previso-
ra disposición, nos regala la nueva ley 
el art. 30, que autoriza al Síndico para 
hacer aso del procedimieato de apre-
mio, oon sus embargos, tasaciones y 
remates de bienes á los pobres comu-
neros que DO pueden satisfacer las cuo-
tas que los síndicos les asignen, para 
ó por vía de dwramw, Y á propósito: 
causa bastante extrañeza que no se 
diga oada de este medio coercitivo de 
cobrar, ni de ello se trata en el preám-
bulo, cuando se habla de las cuotas y 
del plazo concedido para abonarlos y 
de la inscripción en el registro de la 
propiedad de la hipoteca que se hace 
pesar sobre las parcelas de terreno qne 
á oada oomnaero pueda corresponder. 
Pero volvamos al trabajo de compa-
ración entre el Voto Consultivo y la 
Novísima ley para el deslinde y divi-
sión de las Haciendas Comuneras. 
fOontinuaremog.J 
iiiropa y America 
UN DOCUMENTO HISTORICO 
E l coronel De Bas, director de ar-
chivos en el ministerio de la Guerra 
de Holanda» ha descubierto el original 
del informe sobre la batalla de Water-
loo que Wellingtón dirigió al rey Gui-
llermo I de los Países Bajos. 
LOUBET EN RUSIA 
L a Prensa rasa publica el ceremo-
nial de la próxima visita del presiden-
te de la república francesa á San Pe-
tersburgo. 
M, Loubet será recibido ea Oroos-
tadt por toda la familia imperial rusa 
que saldrá á esperarlo ea el yate del 
Czar. 
Los emperadores rusos y el presi-
dente francés desembarcaran oon es-
colta de honor, y acto seguido se vari-
ficará una comida de gala en el pala-
cio de Peterhof. 
Bu los j ^ i n e s de la isla Olga se 
dará una 1 v presentación nocturna, 
al aire libre ea hoaor á Loubet á la 
que asistirán los altos dignatarios ru-
sos y todo el séquito del presidente 
fraocéa. 
Se efectuará una grau revista mili-
tar en Krasnoiselo, y finalmente ha-
brá gran recepción en el Palacio de 
Peterhof. 
M. Loubet permanecerá oinso días 
en San Petersburgo. 
EL HAMBRE EN LA I N D I A 
L a India inglesa, de donde la Gran 
Bretaña extrae anualmente mochos 
millones á costa de la extenuación de 
aquellos infelices indios, no puede so-
portar ya sus infortunios. 
Millares de personas se mueren de 
inaniciÓD; otras parecen expectros; no 
hay medio de atender á alimentar una 
población tan grande que se muere 
de hambre. 
Se han agotado todos los víveres 
y, para colmo de malee, han apareci-
do grandes ratas que lo devastan todo 
y atacan á rruertoa y á vivos. As i es 
como civilizan los ingleses, 
E l ministro de las ludias ba envia-
do una comunicación que pone espan-
to, en la que dice que la situación que 
hace tres años era malísima ha empeo-
rado considerablemente, en términos 
que el hambre seeoseñorea de aquellos 
inmensos territorioa, que muy pronto 
quedarán convertidos en nn vasto ce-
menterio. 
SHAKESPEARE EN ROMA 
E l senador Mariatti y el diputado 
Suooi que represeutaa loa elementos 
más liberales del parlamento italiano 
han empezado uoa campaña cuyo ob-
jeto es que se erija en Roma una esta-
tua al gran dramaturgo inglés Shakes-
peare. 
Parece que la idea es resultado del 
deseo de contrarrestar el efecto proáu-
oido por el regalo de una estatua de 
Goethe que ha hecho el emperador 
Guillermo de Alemania á los roma-
nos. 
L a campaña de Mariotti y Sncci ten-
drá excelente resnltedo poee se trata 
de que en Boma se levanten entre los 
restos de la antigoedad, tres estatuas 
á los tres grandes pensadores de los 
tiempos modernos Goethe, Shakespea-
re y Dante. 
Parece que aquella oampsña tiene 
también el objeto de demostrsrel agra-
decimiento y estima del pneblo italia-
no á Inglaterra por haber ésta decidi-
do conservar en Malta la lengua de 
D^ate. 
Para llevar á cabo tsn bello propeo-
to se ha nombrado nn comité bajo la 
presidencia del conde Colonna, alcal-
de de Boma. 
RUSIA Y LA MANDOHURIA 
Ha dispuesto el gobierno ruso qne 
en este mismo año sea un hecho la 
creación de un obispado en la Mancha-
rla con su sede en Pekín y en una de 
las ciudades de aquella provincia ru-
so-china. 
Se establecerá asimismo, empleando 
el crédito de 50.0 00 rnbioa concedida 
al efecto, en una ciudad de la Mancbu-
ría, nn gran convento ortodoxo para 
la misión rusa. 
Para ocupar la sede moscovita en 
la Mancharía se ha designado al Ar-
chimandrita monseñor Innooentius, 
jefe de la misión ortodoxa que hay ac-
tualmente ea Pekín. 
LOS CENTENARIOS DE L A PRENSA 
E a Paría se cueutaa muy pocos pe-
riódicos qne pasen de los cien años de 
vida. E n las provincias de Francia 
sin embargo, no ocorre io mismo. Las 
hojas centenarios son bastante nume-
rosas. 
L a Normandía es ia región que se 
lleva la palma de los periódicos viejos 
pues cuenta con los dos más antiguos: 
el Diar io del Havre, con 50 añ^s, y el 
Diario de Eomn, qne cuenta 139 pri-
maveras: Citaremos en seguida: Le 
Journal de Maine et Loire, 127 años; 
Le Oourrier du Loitet 112 eños; Le 
Journal de Lot et Garonne 110 años; 
Le Journal de Meurthe et Moseile, 104 
años y por fin, Le Journa l Intre et 
Loire) el más moderno de los centena-
rios, oon 102 años. 
u n c i o i i o[ u mm, 
L a feliz idea lanzada por el se-
ñor Ubago en el almaerzo del últ i -
mo domingo en la Otiorrera, de 
llevará cabo la "Asociación de la 
Prensa", y qne faé acogida con eu-
tnsiastas aplanaos por todos nues-
tros campañeroa allí presentes, ha 
sido comentada y aceptada, des-
pués, con igual calor por toda la 
prensa, aegán puede verse en los 
párrafos que transcribimos á con-
tinuación y que á ella se refieren. 
E l Nuevo Fi.ís: 
Y entre bromas, retruécanos y chis-
tes, surgió una hermosa idea: ( í mo-
ción de Ubago) la creación de la 
"Asociación de la Prensa:" y se dió 
un voto de confianza al ilustre Direc-
tor del DIARIO oa LA MARINA para 
qae dirigiera los trabajos preparati-
vos 
La Unión Efpañola: 
En reunióa de periodistas no podían 
faltar los brindis. Hnbo varios y ha-
cemos especial mención d é l o que dijo 
el señor übago , re iactor de E l Mtmio. 
Sa levantó el compañero y aprove-
chando la brillante ocasión que le de-
paraba el poder felicitar delante de 
todos á los señores Rivero y Miranda, 
esbozó la ideado constituir en la Ha-
bana la "Asociación de la Preusa." 
Grandes aplausos acogen las pala-
bras del compañero y se levanta para 
apoyarle, con gran calor v muy elo-
cuentemente, don Nicolás Rivero, di-
rector del DIARIO DS LA MARINA, ha-
ciéndolo después otros. 
Los comensales acordaron unánime-
mente en vista de esto dar na amplio 
voto de confianza al distinguido y muy 
notable periodista qae dirige hoy el 
decano de la prensa habanera, y el 
compañero agradeciendo tal aoto ma-
nifestó que por su parte trabajaría in-
mediatamente por la realización de la 
brillante idea que estaba en el ánimo 
de todos y de la cual faé siempre, como 
puede verse ea las colecaioaea de esta 
periódico, un defensor tan modesto 
como entusiasta. 
E l almuerzo que Rivero y Miranda 
han dado á los periodistas habaneros 
no se olvidará con facilidad. De aquella 
reunión surgió el peneamieoto de aso-
ciarnos y ahora bien puede decirse que 
será nn hecho muy pronto la constitu-
ción de la magna idea que ha da colo-
carnos por lo menoa á la altura de 
cualquier obrero qne tiene eu gremio 
que le defiende y ampara. 
E a buen cerebro está la idea de la 
organización, y todos sabemos cuánto 
ama el periodismo don Nicolás Rivero. 
Sea él la cabeza: ayudómoale nosotros 
con verdadero interés, y pronto, mny 
pronto, ia Asociación de la Prensa de 
la Habana funcionará oon desahogo 
sirviendo de defensa á los periodistas 
que hoy estamos aqní á merced de 
Miércoies U de marzo de 1902, 
FUNCION POR TANDAS» 
A las 6 y I O 
P@pe Gallardo 
A las O 7 I O 
Gigantes y Calezudosl 
E s p a ñ a en Paria 
6 R Í N COMPAÑIA DE ZARZU 
Precios por la tanda 
Grillé» ein e n t r a d a , , . . . , , 
Paiocs sin idem 
Lncetíoon e D i r a a & , „ o w { 
Bátaos ooDiaeni. 
Alíenlo de t e r i u i i a . , , . , . , , , , , „ 
ídem de Parauo.. „ „ 
ÜniraQa K e n e r a i , , , , , , 
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Oí 869 i1' a» 
E nernea, beneíclo del primer tenor drmnii 
\^de ópera D. MANLÜL IZQUIERDO. 
3 D I A R I O D E L A M A R I N A - M a r z o 12 de 1902. 
ca^qnier atropello sin qae se nos con-
eidere lo que merecemos, y de amparo 
'Á Duestraa neoesidades ea caso des-
graciado. 
La Díícusíán: 
übago tuvo nna feliz idea, acogida, 
con unánime calor por toda la oonca-
rrencia: la de temar aqnella reanión de 
periodistas como panto de partida para 
la formación definitiva de la famosa 
«Asociación de la Prensa." 
Foó este el finai hermoso y fraternal 
de aaael simpático almaerzo. Se acordó 
concider an voto de confianza al señor 
Nicolás Eivero, para qae, con entera 
libertad, tomase las medidas qae ore-
yese oportunas para dar los primeros 
pasos hacia la realización de la idea, 
obligándose todos los concurrentes á 
coadyuvar con él, á que los trabajos 
preliminares se realicen en el más breve 
plazo. 
por nuestra partepodemoa asegurar 
que hace ya mucho tiempo que trata-
mos de aanar las voluntades para esta 
noble empresa. De más está, pues, 
el decir que prestamos desde luego 
nuestro firme conourfio, con algo más 
que palabras. 
M Mando: 
B l que suscribe estas líneas tavo la 
fdiz ocurrencia—ya que no tiene abue 
la—de proponer que de ese almuerzo 
en el que estaba representada la pren-
ea habanera, saliese, robusta y viril 
la asociación «erdaáde los periodistas. 
L a idea, aunque me cueste rubor 
el decirlo, faé acogida con entusiasmo. 
Be le dió un voto de confianza al ee-
Sor Bivero, director del DIARIO DBLA. 
MARINA, para que en unión de otros 
periodistas realizare los trabajos preli-
minares de la f atura asociación. 
ha Lucha: 
También brindó,no sabemos si antes 
6 después, Ub?go, porque de ese fra-
ternal almuerzo saliera una asociación 
verdad de la prensa, idea que faé aco-
gida con entusiasmo, acordándose que 
Eivero—don Nicolás—trate de llevar á 
la práctica tan bello proyecto. 
E l Oomercio: 
E l señor übago, redactor de B I M u n . 
de, aprovechó la oportunidad de ha-
llarse reunidos varios representantes 
del periodismo habanero para indicar 
lo conveniente que sería, fundar en 
esta ciudad la ^A^ociaoióu de la Pren-
ea," eiendo unánimemente acogida la 
idea, y proponiéadese todoa loa allí 
presentes ayudar en cuanto fuese po-
eíblepara que se lleve á cabo, acordán-
dose dar á don Nicolás Bivero un voto 
de confianza para poner en práctica tan 
hermoso pensamiento. 
La señorita Rooscvc 
A bordo del vapor americano OH-
mtie, que fondeó en paerto hoy, á las 
nueve y media de la mañana, proce-
dente de Tampa, llegó á esta capital 
la señorita Alice -Riosevelt, hija del 
Presidente de los Estados Unidos. 
Kn la lancha JEfadantfm, da la policía 
de bahía, se trasladaron á bordo del 
Olivette para recibir á tan distingaida 
viajera, el Gobernador Militar, General 
Leonardo Wood, el comandante Mr. 
Dono, el teniente Oarpenter y el capi-
tán del paerto Mr. Federick Foltz, aeí 
como varias familias americanas. 
A las diez y media desembarcó la 
señorita Boosevelt por la escalinata 
de la Capitanía del Paerto, dirigiéado-
se en coohe con sus acompañantes al 
Palacio de la Plaza de Armas. 
Welcome, 
A bordo del OAvette ha llegado esta 
mañana el Senador J . O. Platt, autor 
de la célebre Enmienda que lleva ea 
nombre. 
A l Senador Platt le acompañan la 
señora del general Burray y la señora 
L . T. J . Murray, todos ae han hospe-
dado en el Gran Hotel Inglaterra. 
A las siete de la mañana toda resia 
tenoia había cesado. 
Bl suelo estaba cubierto de com-
batientes muertos y heridos. Los 
carros del convoy destrozados y las 
muías y los caballos corriendo en 
todos sentidos como presa de espanto 
y azoramiento, produoiéodose una es-
cena de confusión indescriptible. 
E l orden no ee restableció hasta que 
el general Delarey en persona puso 
fin al saqueo y la rabia de destrucción 
que dominaba áloe boers. 
seOor Samba. 
A bordo del vapor americano Mexioo 
regresó esta mañana, procedente de 
los Estados Unidos, el señor don Fran-
cisco Gamba, Presidente de la Comi-
sión de Propaganda Económica. 
NECROLOGÍA. 
Dolorosamente nos ha sorprendido la 
noticia de haber maerto en S^gaa la 
Grande el respetable anciano D. Se-
bastián Yarzábal, persona sumamente 
querida y estimada en la localidad y 
de la que era ano de sus más antiguos 
vecinos. 
Descanse en paz el distingaido com-
patriota y reciban sus ilustrados hi-
jas, las sefioritaa Mercedes y Ceferina 
la sentida expresión de nuestro pé-
same. 
Ha fallecido en esta ciudad don 
Juan Bodríguez y Nate. 
Enviamos nuestro más sentido pé-
same á todos saa familiares, y en par-
ticular á su viuda, doña Juana Cha-
cón y Gaetelsmendi. 
Paz á sos restos. 
SUNTOS VARIOS. 
EN EL AMCA ÁÍ1ST 
Detalles curiosos del 
combate de Klerksiosp 
Londres, marzo 5.—Según despachos 
recibidos de Klerksdorp, el general 
boer Delarey en el combate del 24 de 
febrero ba dado pruebas de un gran 
talento estratégico y de un conoci-
miento exacto del terreno. 
Bl tercer ataque del convoy faé he-
cto en varios puntos á la vez, con pas 
mosa energía. Con ana temeridad ja-
más vista, los boers cargaron sobre el 
enemigo y trataron de envolverlo. Los 
cañones ingleses lea ametrallaban sin 
cesar pero los boers no retrocedían. E l 
convoy de mnlas era objeto de conti-
nuos tiroteos, al extremo de que los in-
dígenas que las guiaban tuvieron que 
abandonarlas. 
Las muías se espantaron con el fue-
go de fusilería y desbandándose en 
horrible confusión, sembraron el páni-
co y el desorden entra las tropas in-
glesas. 
Bl ejército inglés se mantuvo en or-
den durante das horas, pero después 
faé batido y dividido por completo. 
Durante breves minutos se trabó un 
combate onerpo á caerpo. Después to-
do acabó. Los boers no tenían más 
qae hacer sino avanzar sobre el con-
voy á lo largo déla línea de é^te, ha-
ciendo faego á todo el que presentaba 
alguna resistencia, hasta que llegaron 
á donde estaban los cañones ingleses 
y se apoderaron de ellos. 
Los fusileros de Northamberland, 
qae se vieron separados del convoy lo-
graron rehacerse y oontinnaron, el 
combate. 
Agotaron las municiones y qoisieron 
dar ana carga á la bayoneta, pero la 
entereza y el arrojo de loa boers logró 
reducirlos y eztenaarlos. 
BANQUETE 
Esta noche, á las siete, se efectuará 
en el Casino Eapañol el banqueta con 
que la Junta Directiva de esta Sacie-
dad obsequia al Sr. Arellano, Ministro 
Plenipotenciario y Enviado Extraor-
dinario de España en las Bepáblioas 
Argentina, de Paraguay y de Uru-
guay. 
Han sido invitados al banqnete los 
señores Cónsules de España y de las 
tres citadas repúblicas Sad-ameri-
oanas. 
GASAS LIBERADAS 
A virtud de instancias presentadas 
por doña Cristiana Valdéa y don José 
Aristegui, han sido liberadas las casas 
eitaadaa ea Guanabaooa, calle de Ve 
ñus numero 67 y Vista Hermosa 19, 
de la incautación á favor del Estado 
por débitos de oontribomoues anterio-
res al Io de Enero de 1899. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado oficial cuarto de 
la Administraoióa de Beatas é I m -
puestos de la Habana, el señor don 
Horacio Wlltz y Moreno, en virtud de 
saa buenos antecentes. 
E L " L E T A G F . " 
Hoy, á las nueve y media de la ma-
ñana, se hizo á la m^r con rombo á 
Port ÍVanoe,'el crucero de la marina 1 Cardona—don Luis López STIvero 
A L C A L D Í A M U N I C I P A L 
E n atención á las repetidas quejas 
elevadas á esta Alcaldía con motivo de 
la falta del cumplimiento de las dispo-
siciones vigentes, acerca de la entrada 
en los establecimientos y espectáculos 
públicos de las personas de la raza de 
color, á quienes algunos daeños, en-
cargados ó empresarios de los miemos, 
han negado el derecho que Ies asiste 
para concurrir á los locales y fiestas 
expresadas, así como también el de ser 
servidos desde el lugar que elijan, sin 
ser objeto de alteración los precios de 
loa artículos y localidades que expen-
dan, y no podiendo, en manera alguna, 
establecerse diferencias de razas entre 
ciudadanos á quienes la ley concede 
igaaies derechos, esta Alcaldía, en 
consonancia con lo resuelto por el 
Ayuntamiento en sesión de fecha 26 
de Mayo de 1901, ha tenido por conve-
niente dictar el pigaiente decrete: 
1? Niogúa dueño, encargado ó de-
pendiente de establecimiento en donde 
se sirva al público, podrá negar á un 
ciudadano de la raza de color el dere-
cho de concurrir al mismo, como tam-
po el de ser servido desde el lugar 
qae ocupe. 
2? Los empresarios de espectáculos 
públicos concederán á toda persona de 
la raza de color que solicite looaüda-
des para asistir á los mismos, el dere-
cho de elección entre las que no hayan 
sido vendidas en el momento de la so-
licitud. 
3? Toda persona que asista á los 
expresados lagares, se presentará con 
traje apropiado y empleará las formas 
que la más extricta corrección impone 
á las personas bien educadas, para evi-
tar motivos de queja por parte de los 
concurrentes á los mismos. 
L a falta de cumplimiento de esta re-
gla será causa bastante para impedir 
la entrada, no prestar el servicio ó exi-
gir la salida de todo el que no la cum-
pliese, cualquiei'a que sea su raza y 
sexo. 
4o Será objeto de multa, en primer 
término, y de clausura definitiva en 
caso de reincidencia, el establecimien-
to ó espectáculo público, cavo dueño, 
encargado ó empresario, infringiera las 
disposiciones contenidas en el presente 
decreto, sin perjuicio de exigírsele al 
propio tiempo las responsabilidades 
civiles á que diere lugar. 
Habana 28 de Febrero de 1903.— 
Carlos de la Torre, Alcalde municipal. 
V A C U N A ( J R A T Í S 
Todos loa jueves, de doce á tres de 
la tarde, se sigae administrando en la 
Secretaría provisional de la Acade-
mia de Ciencias, one se ha trasladado 
á Prado número 105. 
P R I M E R A C O N P E I B N O I A N A C I O N A L 
D E B t i K r F í Ü E N O Í A Y O O E R B O O Í Ó N 
D E JLA I S L A DíS C U B A 
Relación de loa miembros inscriptos 
desdedí G le Marzo basta la fecha: 
Señores dootor don José Várela Za-
qaiera—doctor don León Aooata—don 
¡ Aqailes Martínez—doo Joaqaía Coallo 
¡del Cantillo—den Manuel Gutiérrez— 
don V. Oapdevila—don Baldomero 
Fuig y Gelpi—don Gailiermo Morales 
I—doctor don José Guillermo Díaz— 
señora doña Luisa María Martínez de 
de guerra frauoesa Le T<ige„ 
G D A E D A C O S T A . 
Esta mañana salió fuera del puerto, 
con objeto de probar sa máquina, q ce 
ha sido reparada recientemente en es-
te arsenal, el yapor guarda costa Ba-
racoa, 
S O L D A D O S . 
A bordo del vapor americano Mexi' 
co, que fondeó ea puerto hoy, proce-
dente de New Yo^k, llegaron 109 sol-
dados del ejército de oonpacióa, 
D E B A T A B A N Ó 
Varios vecinos de Batabanó, entre 
ellos algunos jefes del disnelto ejército 
cubano, nos escriben para que haga-
mos constar que las casas de lenoci-
nio fueron establecidas en aquel pue-
blo después de la evaoaaoión, siendo 
Alcalde don Martin Casuso, y no en 
tiempos de España, como dice en su 
primer número un colega. 
Qaeda consignado; pero lo impor-
tante es que el aotaal Alcalde, el dig-
no general Feraza, cierre aquellas 
casas. 
INCENDIOS 
E l Juzgado Municipal del Manguito 
instruye diligencias sumarias por in-
cendios ocurridos en los campos de ca-
ña de las colonias "Aurora", "Daga-
uie" y ««Carolina" pertenecientes á di-
cho distrito. 
P L A Z á S V A C A N T E S 
Se halla vacante la plaza de Médico 
Muoioipal de Remedios dotada con el 
haber de seiscientos pesos anuales. 
E l día 22 del actual termina el pla-
zo para presentar las solicitudes. 
También está vacante la de Médico 
Municipal de Buena Vista dotada con 
300 pesos anuales. 
Á F L O T E 
Ha sido puesto á flote el vapor An-
tinógenes Menéndez, que varó cerca de 
Manzanillo. 
T R A S L A D O 
For acuerdo de la Jonta de Gobier-
no, se ha trasladado el Colegio de Pro-
fesores y Peritos Mercantiles de la Ha-
bana, á la calic de Tacón número 2, 
entresuelos. 
L A Zé F R A 
E l total de sacos de azúcar de la za-
fra actual, entrados hasta el dia 9 del 
actual en Matanzas, ascienden á la su-
ma de 496,081. 
D O N A C I O N 
Según remores qae han llegado has-
ta E l Eco, de Pinar del Rio, el Gober-
nador electo por aquella Provincia,Oo-
ronel don Luis Pérez, trata de hacer 
donación á la Sociedad Benéfica "Co-
lonia Española de San Juan y Martí-
nez" de un solar de su propiedad, sito 
en la vega de las Delicias, para que en 
él construya una casa de salud. 
O -
Hace a l g ú n t iempo se e s t á vendiendo calzado con la n 
de estilos y formas de i m i t a c i ó n á los tan acreditados de Pedro Cortés & 
Ca. de Omdadela. Solo deben considerarse l e g í t i m o s y de primara los 
que tengan in te r ior y exter iormente el s iguiente le t rero: 
_ C1LZAD0 EXTRA.—CORTES & Ca 
L o que adverticics para que el públ ico no saa sorprendido. 
T A ^ ^ ^ a ¿ l B i ^ 3 Í f E f c a s r e c t P t o r a 3 d 8 e s t e c a I 3 a d o especial son 
Aguila . 0 1 , Telf. 1 . , o obispo y Aguiar, Teléfono'ólS 
cl3a San Balad 23, Teléfono 1700, 
a-XMi 
don Gerraáo Arcacha—doctor don Ma-
tine! V. Bango y León—Licenciado don 
J . Francisco Pina-—don Joan Bellido 
Luna—don Joan Angulo RoJrígaez — 
señorita dofia Aogélica Romero—se-
ñarita doña Josefina M. Castellanos 
eñorita doña Furiüoación Ñaño—don 
Bernardo A. Mijares—doctor don 
Gonzalo Arostegui—señora doctora 
doña María Laisa Dolz—doctor don 
Nicolás Oarvallo y Gutiérrez—don 
Ramón Crusellas—señora doña María 
Bondix de Valdés Eagés—-doctor don 
flenry Robelín—Misa Lena G. T W a a -
hena—don Jeeúa Riera—doctor don 
Emilio González—don Calixto Lleran-
di—don Rafael de la Cruz—doctor 
don Manuel A . Aguiar—señnra doña 
Amalia A. de Aivarez de la Campa— 
señora doña Micaela Pérez de R*yne-
re—don Joaquín Vidal Oasanova— 
don Luis Vidal y Oasanova—don Luis 
M. Almeida—señorita doña Mercedes 
González—señorita doña Engracia 
González—señora doña Ursula Ramo» 
de Lazo—señora doña Carlota TA rafa 
viuda de Tarafa—don Ramón la Vil la 
señorita doña Felicia Jauma—don 
Sergio Cuevas Zequeira—Miss Annie 
B. Alien—don C. B. Ortiz—don Car 
los García Velez—señora doña Amalia 
M. Ibor de García Velez—señora doña 
Digna del Sol de Badie—don Eulogio 
Prieto—Licenciado don José Badosa— 
don Luis F . López—señora doña Gui-
llermina S. de Rasco—señora doña 
Juana C . Harria—don José Lois Ro-
ban—don Jesús María Trillo—don 
Joaquín Solchs—don Emilio Noñéz— 
don Antonio López—señora doña Do-
lores Portuondo de Nuñez—^señorita 
doña América Portoondo—don R. de 
Cárdenas—don Francisco Salas—se-
ñora doña Micaela Amaro—don Boni-
facio Rodríguez—don Avelioo Foyo— 
don Pedro Lsnderas—don Francisco 
Estrada—don Santiago Armor^—seño-
ra dofia Celia G. de Armor—señora 
doña L u z F . de Cardón—dooísor don 
José B. Ferrán—Mr. C- R. Wickes— 
don B . S. Spencer—señora doña Mer-
cedes R. de Daeñaf?. 
Suma la presente Relación 75 y la 
anterior 495. Total inscriptos hasta la 
fecha 770. 
Advertencia:—Ninguna persona es-
tá autorizada para recibir el importe 
de las cuotas de inscripción que deben 
remitirse á Reina 21, Secretaria de la 
Conferencia, preoisamenie. 
La mejor ginebra Holandesa, es la de 
E B Y E N LÜCáS BOLS 
^ ü . & WSATHEE BUREAU 
Servicio Meteorológico áe los 3. Unidos 
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TeaiBeratnr» máxima á la sombia, «1 tire Ubre, 
Temperatura mínima á la sombra, al aire libre, 
18.9. 
Lluvia calda en !»• 21 horai basta lai 7,50 A. m,, 0. 
ESTADOS^ 
í e r v i c i o áe la Prensa Asociada 
noy 
Madrid, Marzo 12 
OEISIS MINlSTaBlAL 
El Ministro de Hacienda, Sr- Urzais, 
ha presentado sn dimisión 7 como no pu-
do ccnssgnir el Sr. Sagasta qne la retira-
se, se cree que el Gabinete renunciará 
hoy en masa. 
M O N T E R O E I O S 
En caso deque el señor Sagasta, á con-
secuencia de su delicado estado de saluá, 
no acepta la obra de reconstrucoiói del Ga-
binete, S. M. la Usina probablemente lla-
mará al poder al señor Montero Eíos. 
Washington, Marzo 13 
D E R R O T A D E 
L O S E B M O L A 0 H S R O 3 
La conferencia celebrad* anoche por 
los republicanos do la mayoría del Con-
greso ha resu tado también infructuosa; 
después de una disensión tumultuosa, en 
la cual quedó demostrado fuera da toda 
duda, que la ventaja estaba de parte da 
los sostenedores de la reciprocidad, pro-
pusieron los defensores de los remola-
cheros que se suspendiera la sesión, sin 
fijar dia para reanudarla, á lo cual se 
opusieron los . primeros que insistían en 
que se resolviese la cuestión en el acto-
A moción del Presidente de la junta, se i 
acordó á Iss doce de la noche, suspender-
la para continuarla el martas próxim:; vo-
taron á favor de la moción 72 Espresen-
tantes que son los aus apoyan la recipro-
cidad y en contra 54 que son los que los 
que la rechazan- E l resultado de esta vo-
tación establece claramente la derrota de 
los remolachsros. 
Londres, Marzo 12 
C A M B I O D B TAOTÍOA 
Anuncia el ¿2/ Ohrornic le^nQ 
el gobierno proyecta relevar al general 
KUohener de todo el trabajo administra-
tivo, á fin de que se ponga al frente de 
numerosas fuerzas montadas y trate de 
capturar á Dewett. 
D O S N U E V O S A C O R A Z A D O S 
El gobierno chileno ha ordenado la 
construcción de dos acorazados de 12,000 
toneladas cada uno. 
Pcrtland, Maine, Marzo 12 
O T R O C A J E R O H O N R A D O 
Grandville Lsighton, cajero del Banco 
Nacional da Comerciantes de esta plaza, 
ha sido arrestado por haber defalcado la 
snmad©$13,000 dolos fondos de dicho 
banco y ha confesado su delito. 
Nueva Yof k, Marzo 12 
G R A V E M E N T E E N F E R M O 
E i ex gobernador del Estado de Illinois, 
Mr. Alígeld, ha sufrido un ataque de pa-
rálisis y segúa telegrama de Jaiiet, su 
estado anoche era de mucha gravedad. 
Joliet I ?. Marzo 12 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido el esgobamador da este es-
tado Mr Áltgelá. 
Este distinguido hombre público, po-
cos raomsntcs antes do morir, pronunció un 
elocuente y aposionadísimo discurso en 
pro do la causa boer* 
Londres, Marzí> 12 
B A J A S I N G L E S A S 
Según noticias más recientes,los ingle-
ses tuvieron en el último combate 4 ofi-? 
ciales muertos y 10 gravemente heridos, 
incluyendo al general Msthuen en dicho 
número. 
Washington, Marzo 12. 
L A A S A M B L E A D B A N O C H E . 
En la sesión de anoche el representan-
te Thayer da Massachussstts aludió al 
rumor de'que el Trust azucarero sería el 
principal beneficiado por la reciprocidad, 
supuesto que tiene ya comprada la ma-
yor parte de la zafra de Cuba y declaró 
que el honor del Congreso haoia necesa-
rio que ee nombrase una comisión espe-
cial para investigar lo que hubiera de 
cierto en dicho rumor; el Presidente re-
chazó esta proposición é insistió en que 
la discusión debia concretarse exclusiva-
mente al asunto mencionado en la orden 
del dia, y puesto el punto á votación la 
Asamblea aprobó la dsolaraoión del Pre-
sidente. ^ Ü * " 
D B O L A R A C I O N E S 
Mr- Long, de Kansasj llamó la atención 
da la Asamblea sobre el artículo de la Ley 
Arancelaria de Dingley, por el cual se 
autoriza al Presidente á concertar trata-
dos de reciprocidad, siendo el azúoar uno 
de los artículos cuyos derechos podrían 
reducirse; pero el Senado modificó dicho 
artículo y dejó vigente la parte relativa 
al azúcar á la cnal se refirió el Presiden-
te Mo Zinley al asegurar que los cubanos 
harían cuanto pudieran á fia de conse-
guir conceciones económicas en cambio 
de la aceptación de la Ley Platt y ter-
minó augurando que los productores de 
azúoar recibían el benefioio de la re-
ducción. 
Mr.Taylor, da Chic, declaró que el au-
ziliar á Cuba equivalía á sacrificar los 
principios de protección qae constituyen 
la base de la política del partido republi-
cano* 
Mr. Alden Smith, de Michigan, protes-
tó enérgicamente contra la ingerencia del 
Ejsontivo en los asuntos legislativos y 
declaró que el Presidente se extralimi-
taba en sus prerrogativas al intentar de 
ejercer coacción sobre les legisladores. 
Mr. Little Field, uno délos más enér-
giecs opositores á las concesiones arance-
larias, propaso que se suspendiera la se-
sión S ine-c l i e , supuesto que quedaba 
amplísmsats prmáoqus el GobisrnD es-
taba dispuesto á hacer una reducción de 
un 20 por 100 hasta el 31 de Diciem-
bre de 1903. T ^ « „ n 12 
Londres, Marzo 1 J . 
E L LÜGAR D B L A B A T A L L A 
Corrigiendo sus primeros informes ei 
Secretario de la Guerra, anuncia ahora 
que el lugar donde se dió la batalla en que 
fvó derrotado y hecho prisionero el gene-
ral Methuen, fué en la región Sudoeste 
del Transvaal, y no en el Estado de Oran-
ge como se dijo. 
E L W A I T N B Y 
Ayer tarda fondeó en puerto, procedente 
de Nueva Orlean, el vapor americano 
"Whirney," con carga general y 31 pa-
sajoros. 
L A P L A T A 
La goleta inglesa da eate nombra entró 
en puerto ayer tarde, procedente de Tam-
pa, con madera. 
B L M E X I C O 
Con carga y 183 pasajeros fondeó en ba-
hia esta mañana el vapor americano "Me-
xico,»' pro edente da Nueva .York. 
E L O L I V E T T E 
Esta mañana entró en puerto, procedente 
de Tacnpa y Cayo Hueso, el vapor correo 
americano "O. vette," con carga, corres-
pondencia y pasajoros. 
C A S A S 0 3 
Plata española 
Calderilla 
Billetes B. Español.. 
Oro americano contra 
español 
Oro americano contra 





El peso americano en 
plata española.. . . 
Habana. Marzo 12 
de 77i á 77f V. 
de 75 á 75i V. 
de ó | á 6 V. 
[de 8i á S| P 
^ de 384 á 39 P. 
á 6.78 plata, 
á 6.8'J plata, 
á 5.40 plata, 
á 5.42 plata, 
í de 1-33Í á 1-39 7. 
de 1902. 
E N L O S _HOTELES 
H O T E L " I N G - L . A T B R H A " 
Día 10. 




Encadas..—Hasta las once de la ma-
ñana: 
Señores dou ME. Ingalls y señora, G. H. 
Ingalls, A. G Ingallsy señora^ señorita H. 
S. Heitenan, señorita K L . Ward, E Frank 
y señora, O'Barring Du Pox, J . N. Tang-
bon, W. G. Bennett, Anold Hague y seño-
ri; W. H. Roeferd y señora, P. F.Cusick, 
D. A. Campbell, señora J . H. ^uker, seño-
ra O. B Mosher, fi»ñorita E. Wood. señorita 
S, Wood, señora J . R- Mesingers ó hij 'j se-
ñorita Argén'uíger, señora M. L^rege, se-
ñorita Lange, Julia Lange, señor O. H. 
Luidenberg, John L . MUler, señorita E . J . 
Miller, de loa Estados Unidos. 
Día 10. 
Salidas.—No hubo. 
mOTBL, " T á S L B S R A F O " 
Día 10. 
Entradas.—Después de las 11 de la ma-
ñana. 
Señores don R. Firhes, de Matanzas; B-
Strathy, del Canadá. 
Día 11 
Entradas.—Basta, las once de la ma-
ñana: 
Señores den N. C Shanlev y señora. Rosa 
Lidwith, señorita M. Lidwth, de Nueva 
York; L C. Mandéulle, señorita M. E L . C 
Nielli y Camilo Mendéulle, S L. üloore, R, 
Mannoud, señora ó hijo; N. As Washbron 
señora, de los Estados Unidos-
Dia 10 
Salidas—No hubo. 
H O T E L " P A S A J E " 
Día 10 
Entradas—Después de las once de la ma-
ñana: 
Señores don Arthur Nicaly, A P. Coutier, 
de los Estados Unidos; J . Furunay, de 
Cienfuegoe; J , Feijoó, Pádro Pons, Martín 
Junco, da Matanzas. 
Dia 11 
Entradas.—Hasta los once de la ma-
ñana. 
Señores don Robert Letandy, de Parí?; F 
N. Rushsiw y señora, B. J . Goodbin y seño-
ra, L . Holzmaiter, S. F . Eager, F. Shisley 
Boyd, G. B. Wightiman, H M. Caunon y 
señora, Franklin Farril, Ch Smith y seño-
ra, D. Reíd y señora. S. F. Dana, George 
Me Lean y señora; Harman Gerkes y reño-
ra, señorita A. J . Buckmai, Helena Buck • 
man.J. W Copelin y señora. F . J . Robinson 
H. C Avery, A Gousen, eeñorita Honseco, 
H. A. Biale y señora señorita Kinmer, J . 
E. Uright, de loa Estados Unidos. 
Día 11 
Salidas.—Señorea don José Fei joó de So-
tomayor, H. Bradbur, R N Mowry, A. G. 
Saeger y señora, A. B Proal, C. H Mead, 
F. R Uaher y señora, C. H Pope éhija, W. 
H. Matchner y señora, C. O. Thompson y 
familia, S. Tores, G. D. Lombard, J . H Ca-
iroil y familia, David Terry. P, A Canflold, 
J . Mosser y familia, H. C Warner y señora, 
E. CTarkney y s?nor3, WilliacaH Dincoln 
Know.ton y familia, William N. Caldwell y 
señora, H. C Tenn y señora, E . Beaver é 
hija, E. Everman, David Schmilt, J . Gum-
moll y señora, F . L Washburn, Franck 
Pucks, H. Dayhurty y señora. 
H O T E L " M A S C 3 T T S " 
Dia 11. 
Entrados.—Sres. E . D. Barker, de Broo-
klin; Manuel Vega, de la Habana; J . B. 
Ensign y Sra., de Boston; Rafael Vai]ejo,de 
México. 
Dia 11. 
Salidos.—Srea. W. H. Weed y Sra,; H. 
Biooks y Sra. 
María Teres* Díaz, 2 años, Habana, 
mestiza. Aguila 278. Meningitis. 
Mercedes Ñoñez, 40 añ'S, Habana, ne-
gra, Sities 104. Bronco pneumonía. 
DISTRITO OBSTE: 
Mateo Aponte y Tapia, 60 años, Gua-
tao, blanco, Monte 244 Arterio eeclo-
roeis. 
Ascensión Martínez y Pa_ 
Habana, blanca, San Francisco 
ningitis. 







N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
1 varón blanco legítimo. 
1 hembra mestiza natural. 
DISTRITO SDR: 
1 varón blanco legítimo. 
1 hembra blanca legítima, 
D E P U - N C I O N B S * 
DISTRITO NORTE: 
Juan Díaz Navarro, 23 años, Cienfue-
gos, mestizo. Presidio, TubercnloBia pul-
monar. 
Carmen Fernández, 28 años, Habana, 
blanca, San Isidro 9. Anemia Clorosis. 
DISTRITO SDR: 
Adelina Trinche y Damas, 9 me«es, Ha-
bana, mestiza, Factoría 29. Atrensia. 
Florencio Vflldés, 62 años, Qolvicán, 
negro, Aguila 253. Arterio esclorosis, 
Teófila Felo y Hernández, 5G años, San 
Antonio de los Baños, negra. Florida 32, 
Mielitis. ' 
Marzo 8. 
N A C I M I E N T O 3 
DISTRITO NORTE: 
1 varón blanco legítimo. 
1 hembra mestiza natural. 
DISTRITO SUR: 
1 varón blanco legítimo. 
3 varones mestizos legítimos. 
1 hembra mestiza legítima. 
DISTRITO E S T E : 
2 hembras blancas legítimas. 
1 varón blanco legítimo. 
1 hembra blanca natural. 
2 hembras mestizas natura'es. 
D E P O N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
Mercedes Royes, 54 años, negra, Santia-
go de las Vegas, Virtudes 159. Derrame 
cerebral. r 
María Romay é Infante, 35 años, blanca. 
Habana, San Lázaro i89. Tuberculosis pui-
ra-mar. 
DISTRITO SDR: 
Avelina López. 60 años, mestiza, Haba-
na. Escobar y Sitios. Lesión orgánica del 
corazón. 
Antonio Itarbe. 47 años, negro, San José 
de las Lajas, F l t r lda 31. Tuberculosis pul-
monar. 
DISTRITO ESTE: 
B una Cruz y Cruz. 34 año?, negra, Ha-
bana, Bernaza 70. Tub^ rrui 'sis pulmonar. 
Fraccisco Dopico Rcdeirn, 3 años, blan-
co, Coruña, V i i i e ^ s ( 7 Mal rtñ bright. 
Eduardo ez de Aid^rete, üi años, 
blanco, Habaua, Obrapia 57. Hemorragia 
cerebral. 






t ? Z 5 S e 
N A C I M I E N T O S 
D'st/ito Norte 
2 varones blancos legítimos. 
Distrito Este 
1 hembra blanca legítima. 
1 varón blanco legítimo, 
1 hembra negra natural. 
Distrito Oeste: 
3 hembras blancas legítimas. 
2 hembras blancas naturales. 
1 varón blanco natural. 
1 hembra mestiza natural. 
M A T R I M O N I O S 
Distrito Norte 
Gonzalo de Castroverde, con María ÍÜ-
vaa y Martínez, blancas. 
D E F U N C I O N E S . 
Distrito Norte 
Enrique Blanco González, 6 años, blan-
co, Habana, San Ignacio 12, Afección car-
diaca. 
Eufemia Rodríguez. 20 años, blanca. Ha-
bana, Perseverancia 57. Tuberculosis pul-
monar. 
José Arreenteroa, 2 meses, blanco. Ha-
bana, San Lázaro 197. Bronquitis capilar. 
Distrito Sur: 
Candelaria Mesa, 24 años, blanca, San-
tiago de Cuba, SuárezO. Albuminuria. 
Catalina Varona, 43 años, negra. Puer-
to Príncipe, Estrella 74. Fibroma uterino, 
María M êndiola y Valdés, 27 años, negra, 
Habana, Corrales 223. Nuemonía 
Distrito Este. 
Pedro Fausto Valdás, 4 meses, mestizo, 
Habana, Conde;5. Atrepsia. 
Amicio Valdés, 21 anos, mestizo, Haba-
na, Habana 206. Tuberculosis pulmonar. 
José Antonio Gsrriga, 7 años, blanco. 
Habana, Desamparados 92. Sinfoma. 
Distrito Veste: 
Francisco del Pino Padroso, 3 meses, 
b-anco. Habana, Salud 195. Meningitis. 
Luisa Caus Cazonet, 29 años, blanca. 
Habana, Soledad 11. Tuberculosis pul-
monar. 
Luisa Corripio Menéndez, 29 años, blan-
ca, Habana, Príncipe Alfonso 382 Fiebre 
tifoidea. 
Mancel García, 90 años, negro, Santiago 
de Cuba, Asilo Hermanitas. Arterio esclo-
rosis. 
Manuel Romero, 19 años, blanco, Coruña, 
Quinta La Benéfica. Pleuresía. 
Antonio Carbaíleira Pardiñas, 29 años, 
blanco, Lugo, Quinta La Benéfica. Tuber-
culosis pulmonar. 
Julio Freirá y Dobal, 2 años, blanco, Ca-
banas, San Francisco entre Jesús del Mon-
te y Alejandro Ramírez. Quemaduras. 
María Herrera, 19 años, negra. Matanzas, 
Monto 360. Tuberculosis pulmonar. 
R E S U M E N . 
Nacimientos 12 
Matrimonios . . . " 1 
Defunciones *' 17 
G r a n d i o s o h a l l a z g o 
30.000 pesos billetes 
en nna oartsia, nn a íTer de coíbata y nna argolla, 
si qne diga, por ser ouya, como soa IOJ lilletsa, las 
oeñas del alfiler y el tamafio de en argolla se le en-
tregad; por la poquita gratificaoión de oomerae no 
cubierto de é 40 centaToa ea 
EL JEREZANO 
hay abono» desde 18 pesos plata. 
Teléfono 556. Prado 102. 
Í723 15a-6 MÍ 
LIBROS PERDIDOS. 
Se grat flairá á \x 
•a Campanario n. lí 
libroi Tiejos sobre 
oierse dol peioante 
fr* ecto de Rain» 
M.nriq ie eutre R^l 
nes. 0 4 
pertona qae etitregna en la aa-
> ,. no paqa te «onteniendo do« 
fiebre amariüa, que hubo da 
de nn coche de alquiler en el 
eiquinQ á Campanario basta 
"a y Estrella, el 9 del oorrlsnt» 
la-12 3d-13 
PAR4 CiRNAVALES 
S O M B R J s E O S , 
V E S T I D O S , 
C O B S E T S , 
F L O R E S , 
C I N T A * . 
G A L O N E S , 
C A P A S , 
B O A S . 
GáLIáKO 74. TELEFONO 1940. 
S© necesita una oficiala que ea» 
tieada algo d,e cortar vestidos. 
Í 9 4 MARINA.—Marzo 12 de 1902 s 
V 
ENTRE PÁGINAS 
tJna hoja de 
mi Almanaque 
Marza L E O N X 
1 E l Papa de eate nom-
bre nació en Fiorenoia 
e: 12 de Marzo de 1475. 
Sa verdadero nombre 
fné Jaan de Médiois. 
Snoedió en el Pontifi-
cado á JQÜO 11. siendo electo ei 12 de 
Marzo de 1513. 8a padre, Lorenzo 
áe Médicie, füé apellidado el Qenero-
ÍG 6 el Magnífico. Sólo contaba ca-
torce aSos de edad coando el Papa 
Inocencio V I I I lo nombró cardenal. 
Sa gracia en el hablar, en talento, la 
finara de sa trato, le conquistaron 
desde sa javeatad el aprecio general 
f n Boma. Varios príncipes reinantes 
de Esropa se coligaron contra so fa-
milia, y habo de safrir por ello amar-
garas y desgracias, teniendo qae 
abandonar sa patria, viajando de in-
cógnito por Alemania, Francia y 
Flandee. 
A la maerte de Jalio í l . ya de nae-
TO en Boma el cardenal Jaan de Mé-
dicis, promovióse ana eablevación, 
porqae el pueblo qaiso saoadir la mano 
de hierro qae lo había contenido. Igle-
eias y monasterios faeron saqueados, 
y en medio de ese desorden fué electo 
Papa. Los que lo elevaron el solio 
pontificio lo creían enfermo de grave-
dad, y á esa causa se debió sa elección. 
Pronto se convencieron de sa error. 
Bajo el pontificado de León X pro-
movió el fraile agoatino Martín Lote-
ro el cisma de la Iglesia que había de 
traer el protestantismo, surgió la im-
prent», y con ella se enriqueció la poe-
sía, Oólóo descubrió el mundo de Amé-
rica y el Padre Las Casas, defensor de 
los indios, encontró en el romano 
príncipe on soxiliar poderoso de su 
hnmanitariü obra. 
Protector de las letras y las artes, 
fcé amigo de sus más ilustres coltiva-
dores, entre ellos Bafael Sanzio y Mi-
guel Angel. León X convirtió su cor-
te en una de las más brillantes de 
Europa. Adornóse el Vaticano con 
pitoras de Bafael y estatuas de Mi-
guel Angel. Como aficionado á la mú 
8ÍOÍ», favorpoió sus estudios, sobretodo 
el canto. Sa ha dicho que faó dado al 
lujo y el derroche, y sin embargo, re-
fieren varios escritores de su época 
que fcé sobrio, ayunaba frecuentemen-
te, y mientras comía gustaba oir las 
obras maestras de los escritores de la 
entigüedad. 
Los grandes hechos políticos que 
llevó á cabo, la protección que dió á 
lus artes y á las ciencias y el impulso 
dado también al progreso dé los cono-
cimientos humanos, al granjearle un» 
reputación tan brillante como sólida, 
ha beoho que se conozca el stglo en 
jjoe floreció con el diotado de 8>glo de 
León X . 
E l iiustre Pontífice falleció el I o de 
Diciembre de 1521. 
BEPORTER. 
SECCION GIENTIFIGá 
p a r e l JDr. A n t o n i o de Q o r d o n 
y de A c o s t a 
KUEYOS PROCEDIMIENTOS 
PARA PONERSE Á SALVO DB LAS 
LLAMAS EN LOS INCENDIOS. 
Puesto que los incendios constitu-
yen cnmo afirma el ilustre profesor 
Monlau, males populares agudos, gra-
vleimos, tanto por las víctimas que 
producen, como por las pérdidas pecu-
niarias que ocasionan, tócanos exponer 
los nuevos procedimientoe que acaban 
de proponerse por distinguidas perso-
nalidades, para salvarnos de las lia-
mas, los que comprueban la adjunta 
máxima del sabio Bírtheloí; "todo 
avance científico, es siempre ventajoso 
para ios hombres." 
L a prestigiosa publicación europea 
"Bevae de Ohimie I nda8 t r i e l !6 , ' , en 
uno de cas últimos números, propone 
para combatir los abrasamientos que 
principian, y hacerlo con buen éxito, 
el emplear el siguiente prodactn, ya 
demostrada BU eficacia en la práctica, 
BÍn embargo de ser nuevo. 
Se unen para ello, nay íntimamente, 
tres partes de bicarbonato eódioo y 
ana de arcilla jabonosa, compuesto que 
se encierra y conserva en buen esta 
do, por mucho tiempo, en fresóos de 
cristal ó en vasijas de hojadelat», de 
manera que se puedan proyectar sobre 
el fuego que se hade extiogair, con la 
gran cantidad de anhídrido carbónico 
que se desenvuelve, al descomponerse 
el bicarbonato de sosa. 
También pueden agregarse á la sal 
qne acabamos de mencionar, según la 
revista aludida: Fosfato amónico, tres 
F O L L E T Í N 136 
NOVELA POLACA 
POR 
E N R I Q U E S I B N K I E W I C Z 
( E t t a novela, publicada por la casa edltnrlal 
MÉTICCÍ, te veoileeo .a "Moderna F o e a í a , " Obupo 
Húmero 1B5,) 
(CONTINOM 
—¡QQÓ hacéis, en nombre del cielo! 
—grito Juan Oasitniro. 
HJl mariscal, que iba buscándolo ha-
cía rato por todo el castillo, oyó el gri-
to y entró. 6 
—iPor mi patrón San Jorgel ÍQUÓ 
esloqae v e o l - e x o l a m ó ai ver que el 
rey sostenía á Kmifca. 
finMaE/te e- Babinioh' mi más querido 
eoldado, mi servidor más fiel, que ayer 
m e e a l v ó l a vida-dijo el f e y . - A y n . 
dadme, señor mariscal, y lo pondremos 
en la cama. 
X I I I 
De Lynbovlya el rey ae dirigió á 
iJnkla Krosno, Lantont y Leopoli, con 
ei mariscal á sa derecha y seguido de 
Jos dignatarios y senadores, de loaes-
coadrones y de sn escolta. 
Lo mismo que los ríos sflayen al mar, 
así nueva gente y nuevas iegioüea ae 
reunían al ejéroito, 
partes en peso; Arcilla calcinada, cua-
tro; Tierra de pipa, seif; Sal común, 
doe; y ocre, seif; se incorporan perfec-
tamente bien todas las substancias en 
las cantidades formuladas, oonsiguiéu-
doae una materia que llena cumplida-
mente sn cometido en muchas circuns-
tancias difíciles. 
Oomo líquido mata fuegos, cuyos va-
pores tienen la propiedad de impedir 
la combustión, " E l Mundo Oientífico', 
recomienda con eficacia una prepara-
ción fácil de confeccionar, la que ooo-
siete en poner en contacto diez kiló-
gramos de sal común y cinco de sal 
amoníaco, disolviéndolos luego en trein-
ta litros de agua filtrada, lo mejor po-
sible. 
Realizada la solución, se guarda con 
cuidado en botes de vidrio de paredes 
delgadas y bien tapados, para que en 
el momento de su empleo dé resaltados 
ciertos é inmediatos. 
Al comenzar un incendio se lanzan 
sobre los objetos que arden, un par de 
botellas, con energía suficiente para 
que al caer y chocar se rompan, dejan-
do escapar el contenido, consiguiéc-
dose con tal proceder sofocar casi ios* 
tantáneamente las llamas, por lo que 
en muchas industrias y en las mora-
das particulares, deben tenerse siempre 
varios pomos de la materia que reco-
mienda la respetable publicación que 
hemos meoicnado, con el propósito de 
impedir qae nn abrasamiento que se 
inicia, continué en aumento oreoiente 
en ñocos minutos. 
Para el mismo propósito de atacar 
un siniestro perlas llamas cuando apa. 
rece la candela, acaba de construirse 
por la casa Merryweather & Sons de 
Londres, un aparato doméstico oom 
puesto por una mangoera de lona en-
gomada, disnuesta do cierto modo, pa-
ra que satisfaga el fío á que se des-
tina. 
A espenaas de una tuerca y una vál-
vula de presión, por la que llega el 
agua de un depósito algo elevado, ac-
túa el artefacto que nos interesa. 
L a manguera está de ordinario ple-
gada, para lo que se la dobla por el 
medio, arrollándola después en eani-
ral, sugetando las vueltas con una 
buena correa que sirve para colgar 
m-rfectamente aquella, da un gancho 
fijo en la pared. 
Termina la tubería fl xible, en nn 
pitón raetáUoo, ó emboo^dura de rie-
go ordinaria, la que se suspende á su 
vez horizontalmente por otros dos gan-
chos, de modo que con facilidad se 
descuelgue. 
üon la idea que produzca mejor efec-
to á la vista y sea más práctico todo 
el aparato, se monta en una lápida de 
mármo!, ó lámina de madera colocada 
a cierta altura del suelo. 
E a caaos de incendies para servirse 
del artefacto examinado, no hay más 
qae desatar la correa, tomar en 1» ma-
no la embocadura metálica y abrir la 
válvula, hecho 'o qae precede, la fasr-
za del agoa es bastanf-e para desarro-
llar la manguera, pudiéndose dirigir el 
chorro dp aqaeHa al sitio del elemen-
to pitagórico, acto continuo. 
Auguran los señores Merryweather 
and Sons de Londres, que con ana fon-
tanería adecuada de alta presíóp, no 
hay nada más á propósito qae el ins-
trumento descrito, para proteger oaal-
quiera edificio urbano en contra del 
faego, con tal quo las mangueras se 
encuentren bien di-ípaestaa en loa dis-
tintos pisos y en los diferentes depar-
mentos de la morada. 
Cúmplenos agregar á lo expuesto, la 
cnerda de salvamento para ciertos te-
mibles fuegos, la que muy reciente-
mente ha ideado na conceptuado fa-
bricante ing'éa, para librar á las per-
sonas amenazadas de quemarse por las 
llamas. 
E a sencillísimo el artificio, consiste 
en un foerte rombo de metal, en cada 
nno de cayos vértices posee nn orifi-
cio, por donde pasa nn cable delgado 
de probada reaistencia. 
E n uno de los agaieroa del citado 
rombo, se ata un cáñamo de naos dos 
metros de longitud, anudado, forman-
do dos lazos; por los tres reatantes de 
aquel, se pasa un cordel tan largo 
como la altura de la habitación sobre 
la calle, que acabe así mismo en doa 
lazos, en cada uno de sos extremoe. 
Un potente gancho aituado en la 
ventana 6 balcón, y una pequeña oomo 
elegante oajita en el interior de la al-
coba, donde ocupa reducido espacio, 
completan el conjunto del protector de 
vidas. 
E n caso de incendio, ai son varios 
los individuos que han de escapar de 
aquel, el que lleva á cabo ei salva-
mento, cuelga el aparato en el gancho 
de la ventana por ooo de loa lazos de 
la cuerda corta, y en ano de loa extre-
raos de la larga, se asegura sentado á 
uno de loa prójimos qoe han de bajar 
á logar eeguro. 
Mientraa el primer sujeto va deseen-
diende, sostenido en parte por el roce 
de la cuerda con el rombo, otro se mete 
cómodamente dentro de los lazos del 
extremo opuesto del cabo largo, así en 
tanto uno llega á la calle, 1̂ segundo 
También los viejos y loa niñoa mon-
taron á caballo. Las mujeres sacrifi-
caron sus joyas. Machos agredieron al 
enemigo por su cuenta. 
E n todas partes, hasta en las pro-
vincias más remotas del reino, empeza-
ba la terrible guerra de reivindica-
ción. 
Se hablaba con entusiasmo cada vez 
más creciente de la potente anión de 
loa nobrea y del ejéroito, á cuya cabe-
za debía ponerse el viejo capitán ge-
neral Kevera Potoski, Lantskoronski, 
Esteban Oharuyetski, S»pyeha y Mi-
gnel Radzivill, poderoso magnate eate 
último, ansioso de destruir la pésima 
reputación que el príncipe Juan había 
traído hacia sa familia. 
Había un cambio de cartas entre 
estos hombres y el mariscal del Rei-
no el ooal no quería qae una unión 
tan potente se efectuase sin contar con 
é!. Se confirmó que los capitanea y 
tr'opaa qae estaban á sn mando habían 
abondooadoá los suecos y formado 
para la defensa del Rey y de la patria 
la confederación de Tyshoveki. 
Antea de que el Rey llegaae á Leo-
poli ae le presentaron Pan Slujevski 
y Pan Domashvfki, jaeces de Sukoff 
para que confirmase el tratado de con-
federacióo. 
E l Rey lo leyó en un consejo gene-
ral de cbiepos y eenadoree. 
Todoa lea corazones estaban Henos 
de alegría y dltcoa iafinitas gracias á 
está en actitud de hacerlo, repitiéndo-
se las mencionadas ^neracionea caan-
taa veces sean preeists. 
Guando sólo falta qae se salve la úl-
tima persona, ésta se cuelga del cabo 
de la cuerda que queda arriba y se 
deja escurrir, con lo que llega sana, 
sin contratiempos á la vía pública. 
Merecen señalado aprecio los auto-
res dé los inventos descritos, pues han 
servido con sus nuevas inquisiciones 
á las humanidad, don el más preciado, 
dijo Goethe, qae Dios ha podido coa-
ceder á loa mortales. 
D E . GOEDON. 
P A N E G I R I C O 
Un honor del Doctor Angélico Santo To-
más da Aquino nronanciaio en la 
Iglesia do Padres Dominicos da esta 
ciudad el 7 da Marzo de 1902, por 
el Dr. en Filosofía y Letras Eusta-
sio Urra. 
Fnit gratus Zteo. . . . 
ei erudilus omní sapientia. 
(Actos de los Apóstolea c. V I L v,v. 20 y 22) 
Exordio.— Empeño necio y pueril, áf 
no haber aido ver^deramente diabó-: 
lico por sa finsüdad y la pertinacia 
con que se ha desarrollado en todo el 
pasado siglo, fué el de loa enemigos de 
Oriato y de su Iglesia en queret poner 
cunhlllo de división entre la ciencia y 
la fe, fantaseando un antagonismo qae 
no existe entre ) m verdades del orden 
natural y del revelado; oomo si la ver-
dad que nace de una misma fuente y 
reconoce forzosamente un mismo au-
tor, padiera ser contraria á sí misma. 
De aquí la acusación lanzada cien ve-
ces contra la Iglesia Oatóüoa, calum-
niándola torpemente de enemiga da la 
civilizacióu y de las laces, cuando so-
lo á la inñaenoia de la Iglesia Católica, 
V con particularidad de los P^paa de-
be el mando moderno sa cuitara y su 
civiliz&oióo. S'n ese beneficio y pode-
roso killojo el rauado moderno arrolla-
do repentinamente en el siglo V. por 
las irresistibles olas do tantos y tan 
feroces pueblos, gemiría aún en la bar-
barie; y toda la üivilizaoióa antigua 
atesorada con tan ingentf? labor por 
los griegos y romanos hubiera lastimo 
sámente desapareoido para siempre y 
sin remedio, oomo desaparecen de la 
atmósfera las nobea estivales cargadas 
de la lluvia benéfica al rodo choque 
del aquilón impetuoso. Eoleaiásíicos 
faeron oasi todoa los qae ealtivaron las 
letras y las ciencias en los tiempoa me-
dio-evales: esos eigloa tan injastameu 
te oalnmniadoa por loa modernos se-
mi-sabios; esos siglos, en los cuales el 
genio del cristianismo, vigorizado por 
!a fe católica, hizo loa tres grendea 
desoabrimieatos qae han cambiado la 
faz del mundo: de la pó'vora para 
dominar la tierra; de la biújula para 
dominar loa mares; de la iaiprenta pa-
ra dominar y desarrollar el pensa-
miento humano. 
Oatólicos oyentes: Oaando en el si-
lencio y retiro de mi estadio evooo los 
grandes recuerdoa de la civilización 
pagana dos hombres aparecen á mi 
vista orlados coa el nimbo glorioso é 
inmortal de la ciencia y da la fi OSOÍIB: 
dos genioa, que derramando sobre la 
tierra torrentes vivísimos de luz, aun-
que siempre oscurecida por la debili-
dad ingénita de la humana razóa 
abandonada á eâ » propias fuerzas, hi-
cierou á sa patria más grande que no 
la hizo la espada de sus conquistado-
res, más grande qae no la hicieron los 
cantos de ana poetas. 
Platón el divino, oomo ejemplo de 
nna razón elevadísíma, asociado en to-
daa sus gravea y múltiples manifesta-
ciones á ana fantasía no menos elevada 
y eminentemente poética. Flatóo, as-
tro en el cielo de la filosofía, de tal 
magnitud, que fundadamente ae le tie-
ne por uno de loa más grandea y pro-
fundos penaadores. 
Mas de la mano de eate griego divino 
vienetambién á mi memoria el incom-
parable filósofo de fístagira. Aristóte-
les jqoién medianamente versado en 
la historia de la literatara clásica no 
saludará con respeto á este hembra de 
quien Oícerón decía qae era el mayor 
sabio que había existido en la iaveari-
gacióa y en el análisis! ¿á qaiéa 8, Ge-
rónimo apellidaba monatrno de la nata-
ralez», en el cual parece qae Dios ioíaa 
dió cuanto por virtud de ta aola naturi 
leza puede conocer el género humano! 
¿que Luis Vive^ anteponía al mismo 
inmortal cantor de Troya! ¿á quien Mel-
chor Gano aclamaba por varón doctísi-
mo, y señalaba en todos los hamanoa 
conocimientos! Enea bien: Platón y 
Aristóteles, loa dos mayores sabios del 
paganismo, glorias son del catolicismo; 
aquél al espirar la edad antigua, y en 
los albores de la edad media, éste des-
de la segunda mitad de la magnifica 
centuria decimoteroara. Porqae Platón 
y Aristóteles purificados de sus erro-
res, cristianizados y elevados á incon-
mensurable aitura por las luces de la 
fe, reaparecieron en el estadio de las 
escuelas y volvieron á admirar al man-
do en Agust ín y en Tomás. 
E l obispo de Hipona con la ((Oiadad 
de Dlos{ obra maravillosa por la pro-
fundidad de miras, por la inmensidad 
y alteza de la ciencia; en la qae se en-
cuentran refutados todos sus errores, 
desenvueltas todas las verdades, es-
clarecidos todoa los misterios bien en 
el orden teológico, en el filosófico y en 
el natura!. Y el doctor Angélico con 
la Suma, el libro más estupendo, usaré 
de las palabras del alemán Junneman, 
el más profundo, el más admirable qae 
ha salido de las manos de nn hombre 
mortal, y á qaien la Santa Bsoritcra 
reoonooe por antor al mismo Dios. He 
aqai dos nombrea que sintetizando en. 
sí mismos las obras más maravillosas 
del humano aaber, serán siempre la glo-
ria más legítima de la Iglesia Oató-
l ica. 
Agustín, el A ladéraioo cristiano, el 
doctor positivo; Tomás, el católico pe-
rinato, el doctor escolástico, son el máa 
s d í m a e mentía contra los oalnmniado-
r> s de nuestra sagrada Religión. 
Ahí, no pueden separarse jamás es-
tos dos genios maravillosos, estos dos 
entendimientos sublimes, estos dos 
hombres, los más grandes qoe registra 
la historia, y tan semejantes entre sí, 
no sólo por la elevación de la mente, y 
por la analogía de la doctrina, sino 
también por la sumisión á la fe cató-
lioa y el celo en defender la verdadera 
religióo. 
Ahora bien: |';ómo osaré yo fijar mis 
débiles papilas en este sol resplande-
ciente de Aqaino, sin que me cieguen 
los rayos vivísimos de su laz esplendo-
rosa! Designado para hacer el pane-
gírico de Tomás, no debería flaotnar 
entre la oratoria y el silenmo mucho 
m<>ior qae el poeta latinos JSloquar an 
sileamf Si Bossaet pedia luces al cie-
lo para hablar dignamente da la elo-
cuencia de San Pablo; ¿qué deberé de-
cir yo al tener que tratar de la virtud 
y ciencia de Santo Tomás! Yo, que 
tan abatidas llevo las alas de mi inge-
nio cuan alto alzaba su vuelo la orato-
ria del águila de Meaox! 
Por profundos que fueran mis oono-
cimientoa, y son harto menguados, ape-
nas» acertarla á balbucir algunas tos-
cas expresiones en elogio de quien 
nanea será saftaientemente alabado: 
Eloquar an sileaml Yo creo que en 
trance tan aperado mi misión debiera 
reducirse á abrir con maco reverente y 
trémula las pfíginaa de oro escritas por 
Tomás, repitiéndoos aquellas palabras 
que escuchó 8*0 Agaetiñ: Tolle, lege. 
Pero no; hablaré. 
Porqae ni vosotros, oristianoa oyen-
tes, me habréis de negar vuestra in-
dulgencia, ni el cariño que profeso á 
los esclarecidos hijos de Gazmán, me 
permite permanecer ea silencio. 
Y ¿qué? ¡Oh glorioso y magnífico doo 
tor Aogéüool, ¿no te 'será muy acepto 
el qae yo, aunque rudo, tosco y deaati-
nado en mi estilo, á nadie oeda en amor 
y veneración hacia Tí, y hacia loa que 
ae honran con tu mismo hábito que en 
su albo color, como el ampo de la nie-
ve, va pregonando la inocencia y sen-
cillez de ana almas! 
Paes, ¡oh gracia de mi Dios, tan vi-
gorosamente defendida por Agast ín y 
Tomásl, ellos me enseñan qae tu eres 
necesaria para toda baena obra, y yo 
te invoco humilde y neceaitado; acu-
diendo á la Reina de la misma gracia, 
Madre y delicias de Tomáa desde sus 
más tierno a años. 
Y para empeñarte en mi favor, oh 
Virgen Santa, recuérdete oaando el re-
cién nacido guardó primero, y lio ró, y 
después arrebató y se tragó la cédula 
en qae estaba escrita esta aalataoión 
del Aogel—Ave María , 
fConi inuará j 
San Rafael 19 
E S Q U I N A A 
NUEVA REMESA 
L A MAHOUESITA acaba de recibir 
%tn fjran surtido de mantelef((S de stda, 
negras y b l a n c a c o n encaje y sifón, úl-
tima expresión de la moda. También se 
BÍeSeñS?S252S2SS2SS¿5?S25¿SES2S225t5EÍ6 ha recibido un aran surtido de otras te-
las, todas de gran novedad y [que detallamos d precios sumcDiien-
te baratos. 
c 407 al t 4a - 4 
Dioa al ver aquel pueblo, del cual poco 
tiempo antea podía decirse qae no te-
nía amor á la patria, ni conciencia, ni 
orden, ni ninguna de aquellas virtu-
des que oonatituyen el honor y el eos 
tén de las naciones y de loa estado-; 
aquel pueblo no aolam ̂ nte se había co-
rregido, sino qoe estaba completamsa-
te cambiado. 
" . . . Y como nosotros todos, siendo 
nobles, somos elegibles para cualquier 
cargo ó dignidad, ofrecemos con esta 
confederación la probabilidad de con-
quistar honores y los privilegios y ba-
neñolos de que goza la oobleza á to-
dos aquellos que defiendan al Rey y á 
la patria:'^ así terminaba aquel impor-
tante documento. 
Pero debían pasar muchos años an-
tea de qne esta igualdad de derechos 
tan deseada por el Rey, fuese nn he-
cho. 
—Yo ya veo al enemigo marcharse 
avergonzado de esta tierra—lijo el 
Rey cuando habo acabado de leer. 
—¡Qaiera Dios qoe eso ae realice 
pronto!—contestaron los dos enviados. 
—Señorea,—añadió Jaan Oaslmiro, 
—voaotroa vendreia conmigo á Leopo-
li donde confirmaremos esta confede-
rauión, y nosotros oonolniromoa otra 
con la cual no podrá ni el poder del 
infierno. 
Loa emisarios y los senadores se mi-
raron como preguntando á cuál podía 
referirsf; el Rey calló, pero su sem. 
blaate se volvió máb alegre y anima-
do; después cogió el tratado, lo leyó 
auevameote, sondó y pregantó: 
—¿Hubo macha opoeioióa! 
— vlajestad,—respoadió Paa Do-
maahev^ki—sata confederación ae ha 
formado unánimente por los esfuerzos 
de loa capitanes, de Sapyheay de Pan 
Oharnyestk', y entre los nobles no se 
ha oido ni una sola palabra contraria, 
paes es general el odio contra los sue-
cos y el amor por la patria y por Vues-
tra Majestad. 
—Nosotros habíamos decidido de 
antemano—añadió Pan Slaievíki— 
qae la mayoría sola decidiese y que 
ningúa voto privado fuese válido. 
Despaés todos dijeron que era necesa-
rio el libra voto porque esto equivalía 
á libertad para un individuo y esola-
vitad para otro. 
—¡Palabras de oro son estas!—dijo 
el Primado.—Qie se efectúa la refor-
ma de la República, y no habrá ene-
migo qae no quede espantado. 
—¿Pero dóade está el voivoda de 
Vityebssk!—pregaató el Rey, 
—Después de la firma del tratado 
ha ido á reunlraa con sus tropas qae 
han puesto sitio al voivoda da Vi lna . 
A estas horas deben teaarle ya, vivo 
ó muerto. 
—¿Era tan seguro apoderarse de é l ! 
—Táa seguro oomo la noohe sucede 
al dia. "Todos, hasta sus servidores 
mía fíelas, han abandonado al traidor. 
—¡Alabado sea Dios!—dijo el Rey. 
—¿Pero dónde está Oharnyetaki! 
Por € ara Fernández 
L a oomiaión organizadora de la fun-
ción que á favor de la familia de la in-
fortunada artista Clara Fernández ae 
efectuó en el Teatro de Tacón la noohe 
del 3 del actual, nos remite para an 
publicación lo aiguiente: 
Plata. 
Producto de la fon-
oión 
GASTOS 
Al Sr. Admor. del 
T. de Tacón por 
alumbrado, pro-
gramas, localida-
des, empleadoa & 137.40 




dades & 46.15 
Al Sr. Alipio Pi-
lippo por tocar el 




Resta líquida $ G36.95 
Cuya cantidad le ha sido entregada 
al Sr. Antonio Fernández padre de la 
pobre Clara. 
Con gusto consignamos á continua-
ción loa nombrea de las personas que 
han pagado da máa por ana localidades 
y los de las que las handevuelto y han 
abonado sa importe. 
Srts. Carol, Sres. José García Koh-
ly, Jalio y José Moatemar, T. V. Co-
ronado, R*iamado Cabrera, Segando 
Alvarez y Julio Hidalgo. 
Hacemos público nuestro piofundo 
agradecimiento y damoa gracias á to-
das laa peraonaa que de cualquier for-
ma han contribuido á la realización de 
nuestra caritativa obra, entre las qne 
se encuentran laa Empresaa de Albisu 
y Alhambra representando libre de 
todo gasto las zarzuelaa "Doloretea" y 
'Tin tan"; á los artistas, ooroa y or-
queata y al renombrado maestro Mo-
desto Julián; á los hermanos Robreño 
y M. Manri, autores del ''Tin tan", y 
al propietario del libro Sr. Antonio 
Hernández; á loa Sres. Profesores del 
Octeto Español que voluntariamente 
se brindaron á formar parte de la Or-
questa de la Opera, y á todos los se-
ñores profesores que figuran en la mis-
ma, á sa reputado maestro Sr. Vovi, 
y al Sr. Anselmo López, que ofreció el 
Septimfnio y por cuya iníervanción se 
conaigaió la mencionada orquesta; á la 
notabilísima cantante de la Ojera se-
ñorita Esperanza Claaenti. gloría de 
Cuba; á la Empresa del Teatro Sres. 
Azzali y Da-Boachet, qaa accedieron 
gustosos á que aas artistas tomaran 
parte en la fiesta contribuyendo ade-
más con la contribución del espeotáoa-
lo; al S-. Manuel Amago representan-
te de las Galerías Literarias y Música-
les, cediendo la propiedad da "Dolo-
retes" y de todos los números música» 
les qne se ejecutaron; al genial artista 
Sr. Luis Boncoroni, que fué el primero 
que ofreció el Teatro Martí y su Com-
pañía, libre de todo gasto; y al Admi-
nistrador del Teatro de Tacón Sr. Ra-
món Gutiérrez, qae no cobró más qa e 
los gastos indispensables, 
LA COMISIÓN. 
R E Y f i i Y P a i N m s 
CALAVERADAS 
Dicen que el principe imperial ¿e 
Alemania, en temprana edad y á ios 
pocos meses de salir de manos de ma-
estros y preceptores, á contraído dea-
das por valor de 50.000 francos. 
Los mismos acreedores dieron la no*-
ticia al Kaiser, qoe en las recientes 
navidades mandó un timbrado paque-
te á sn hijo, quien al abrirlo Heno da 
esperanza, encontró un retrato del em« 
perador acompañado de esta corta pe 
ro expresiva esquela: 
''Teniendo este retrato ante loa ojo% 
te acordarás tal vez de qoe el Krom^ 
prinz de Alemania debe seguir siem-r 
pre el camino del honor qne en psári 
le enseñó. 
ARCHIDUQUESAS CRIADAS 
DE LOS POBEEI 
Escribe un oorreeponsal de Yienat 
"Los locales del "Gesellenverein'f 
católico han sido estos diaa teatro de 
nna escena edifloaate. Laa más gran« 
des damas de Viena, y entre ellas la^ 
arohiduqaasas María-Taresa, Marías 
Josefa, María-Aounciación é Isabel 
bajo la presidencia de la coadesa Es» 
tefanía Wenckheim y de la princesa 
Fanny Licchtenstein, todas individuos 
de la sociedad aMater admirabilis", 
han reunido en fraternal banqoete Á 
más de mil familias pobres, pertene? 
cientos á la misma sociedad. 
Después de abundante distribucióti 
de regalos y aguinaldos de todas cla-
ses, laa arohiduqueaas y la crema fe-
menina de la aristocracia austríaca se 
quitaron los sombreros, ae pusieron 
delantales blancos y empezaron á ser-
vir á los desheredados de la fortaua 
los platos y las bebidas, como sencillas 
y modestas criadas. Las grandes da-
mas realizaron todos los servicios, le-
vantaron la mesa, volvieron ¡os platos 
sacies á la cocina, en una palab ra hi-
cieron por completo el papal de "cria-
das de la caridad", sin qae los pobres 
hayan podido sospechar 6iqaiera la al-
ta alcurnia de las qae les sarvían la 
comida. 
mmmí mmm ñ u isu de cuí 
ZAFEA DE 1901-1902. 
ESTADO de la exportación y existeacias de azúcares hoy dia 28 de Feberro de 




























































Consumo local, 2 mes. 
Existencia en 1° Enero (fruto viejo) 












































NOTA.—Sacos de 320 libras.—Toneladas de 2.240 idem. 
Habana, 28 de Febrero de 1902. 
Joaqu ín Gumá.—Federico Mfjer. 
—Le ha dirigido coa an escaadrón 
contra los suecos, pero en este momen-
to no sabemos donde está. 
—¿Y loa capitanea? 
—Esperando ansiosaraante el mando 
de Vuestra Majestad. 
—De todas partes sa reciben buenas 
noticias—dijn Jaan üaaimíro.—¡Ala-
bada sea Naestra Seüoral Este es el 
día más dichoso de mi vida, padiendo 
solamente compararse á aquel ea que 
el último de los enemigos habrá aban-
donado esta República. 
Apenas había pronunciado estas pa-
labras cuando entró nn anciano siervo 
diciándole que Pao Kryshtoporski ha-
bía llegado de Chaustohova y deseaba 
rendirle homenaje. 
—¡Introducidlo en aegaidal—excla-
mó el Rey. 
Foco después penetró un noble alto 
y delgado, de mirada profunda y sevs-
ra. Se inclinó delante del rey é inme-
diatamenta ae volvió hacia loa digna-
tarios y dijo: 
—¡Alabado sea Jesuoristol 
—Por todoa los siglos de los aiglos 
—respondió el rey.—4Qaó noticias hay 
del convento? 
—Hace nn frió d r i b l e , Majestad. 
—¡Por amos de Dloal Habladme de 
los suecos y no me habléis del frío. 
—¿Qaó pueáo decir de ellos, sino 
qne están en Oheastohovaí 
—Bao ya lo sabíamos por otros; pero 
yoa soia un testigo ogalar. 
—Sí, Majestad, nn testigo de los mi-
lagroa de Nuestra Señora. 
—Esta no será la última de sus 
gracias y espero que aún qnerrá con-
cedernos otras-excl&mó el Bey alzan, 
do los ojos al cielo. 
—Yo he visto muchas cosas en mi 
vida—aüadió el noble—pero milagros 
tan evidentes no loa había visto. De 
ello habla el prior Kordetski en esta 
carta. 
Juan Casimiro tomó con ansia la 
carta que le alargaba el emisario y 
empezó á leerla con ansia. 
—SI padre Kordetski me escribe— 
dijo cuando lo hubo leído—que voso* 
tros habéis perdido un valeroso oaba* 
Mero llamado Babinioh, que hizo ex-
plotar el gran cañón del sitio de loa 
sneoos. 
— E l se ha sacrificado por todos-
respondió Kryhstoporski—7 nosotroa 
no habíamos cesado de condolernos de 
él. 
—Si eso es verdad ya sa ha acabado 
el luto. Pan Babinioh está vivo y ea 
tan grandeytan inmaaso el'servicio 
que noa ha prestado, que no ee como 
recomoensarle. 
—¡Ohl Esta noticia producirá mu-
cha alegría al pr ior-exclamó el noble, 
— ü n padre no ama más á su hijo qne 
Kordetski á Babinioh. 
—Segáa veo en esta carta—aüadió 
el Rey—loa suecos deapaáa de habar 
sido de-rotado3 intentaroa an naava 
asalto. 
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F I E S T A A L E G R E 
EN J A I - A L A I 
La verdad es que la venida del Sena-
dor Platt nos trae mastios, pensabajos 
y cabiztivoe. Dormimos eobrennpie 
como las grollap, y oon an ojo «bierto 
como diz qae daermen los tímidos le-
bratos y las mamás y lof papas qoe les 
dieran el ser montano, ¿Viene P l a t t . . . 
Pero qoé viene ese tío? ¿A enmendar-
te !» platna ó & doblar la hoja definiti-
vamente! ¿Viene por lana ó á trasqoi-
líirDos el último lanar repnblioano? 
¿Vieneeól© onmo los erallegos del oaeo-
to 6 trae apéodíoeí Bien vengas Platt 
si vienes solo, porque del Platt el 
menos. 
Pues á pesar de la llegada del res-
petable Senador oarboneío, se jngó 
ayer noche en el Jai Alai nn partido 
qne bien merecía otra enmienda. 
Alí menor y Pasiegaito contra Li -
aondi» ó Ibaceta, por orden obligato-
rio de colores. Se jomaba A 25. 
Los blancos jngaron bien sobre to-
do Pasiegaito; pero Ibaceta y Lizan-
dia se qnedaroo en ocho tanto». 
Hav cosas qae no se le ocarren al 
qne a^ó la manteca ni á Flatt que lo 
fundo. 
Mientras se jagab» la primera qni-
niela, qae ia ganó Vlaoalilla, hab óse 
del próximo beneficio de ia S »oiedad 
Vaero Navarra, qae se v^nfict^rá en 
nno de los últimos dias de eatei mes. 
E l programa ser^ atractivo v origina-
líslmo. Se trata de corabin^rlo de tal 
manera qae jaegaen vizcaínos contra 
gaipazcoanos, j de qae ambos bandos 
Baqaen el Cristo en benefi áo de la 
simpática y popular sociedad. Habla-
remos nuevamente del «sunto, que me-
rece ser conooido en SUR detalles. 
Y vamos con el segando partido. 
Petit Pasiego y ühiqnito de Verga-
ra contra ürresti y Michelena. HaMa 
tiempo que Michelena no jugaba, y 
era ademas la reprise de Vergara; dos 
aperitivos para la curiosidad sportiva. 
L a cosa coraerzó bien, porque »e 
igualaron á 1, 4 y 5. Los blancos em 
piezan á ganar terreno concienzuda-
mente y logran en un tólo momento 
sacar cinco tantos á los azules. 15 por 
10. ürresti y Michelen» no se conven-
cen y atreviéndose mfts el primero y 
castigando más y mejor el segundo, 
logran pnmar y alcanzará pns nnntra-
rios en 17 ó igualarse á 18 19 y 23. 
Y en este punto y hora Vergara, que 
había jugado como un hombre de pelo 
en pecho, sacó d brazo fuerte—el de 
machacar—y dominó el partido con 
mncha frescura y con pesadumbre de 
ürresti y IMichelena qu« no pasaron 
del tanto 24 Se jugaba á 30. 
Vergara te distinguió según su coa-
tnmbre; los demás oo pasaron de la 
calificación de * regular." 
Sf ganda quioiel»; se la llevó ürresti. 
Y terminamos aquí porque nos eos 
qnillea la curiosidad en el alma. A 
grandes males grandes remedios.... 
¿A qnó viene PlattT Averigüelo Var-
gas, si le importa Vamos á es-
cape á buscar á Vargas. 
Puede qae le importe. 
mT0VÁCI0N DE ABONO 
A partir de hoy miércoles, queda 
abierto el abono 8*. serle de esta tem-
porada. 
Los abonados que deseen conti-
nuar oon sus correspondientes loca-
lidades, pueden pasar el aviso nece-
sario á la Administración del Frontón 
desde hoy al 15 del corriente, hasta las 
doce del día. 
Para el público no abonado, dará co-
mienzo el nuevo abono el 15 á las doce 
del día, y se cerrará el 18 á la misma 
h' ra. 
E<te abono es igual á los anteriores, 
por diez fanoiones oonsecativas, verifi-
cándose éstas loa domingos por la tar-
de y los martes y jueves por la noche. 
Ya ustedes lo saben. 
Partidos y quinielas para el jueves 
13 de Marzo: 
Frimer pari i io, á 25 tantos: 
A)í y Pasiegaito (blancos) oantra 
üireeti y Abadiano (azules ) 
A sacar del 7 y medio. 
Primera quiniela, á 6 tantos: 
Mácala, Machio, Eloy, Treoet, Ver-
gara é l i ú u . 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Mácala y Vergara (blauooi?) contra 
Eloy y Michelena (azulet) 
A sacar del 7 y medio. 
Segunda quiniela, á 6 tantos: 
Abadiano, Ibaceta, Pasiego chico, 
ürresti, A l í y Lizundia. 
El espectáculo, que empezará á l a s 
onho, lo amenizará la Banda da la 
Beneficencia. 
— ~ ^ 
HABANERAS 
A S A L T O 
La elegante morada de nuestro ami-
go el distinguido letrado seüor don 
Manuel Fraucisco Lámar, fué asaltada 
en la noche del domingo por un grupo 
de jóvenes de nuestra sociedad. 
A los acordes del Playel, que toca-
ba el aplaudido é insnatituibie Torree-
Ha se bailó basta después de media 
noche. 
¡Precioso aspecto ofrecía la casa 
donde se hallaban reunidas tantas ba-
ilas! 
He a q u í algunos nombres: 
L a bellísima M a r í a A o t o u i e t a Ra-
b v l l Inoiendo una elegante toilette, 
Margo t , Paol ina y M a r í a Lu i sa Gal-
vez, H o i i l i a T o ñ a t e l y , Gachita y Luz 
Castellanos, L i d i a y M a r g a r i t a D e l -
monte, E á t e l a Oarnoar te , Oeoilia La-
go, Eugenia A l v a r e z de la Campa, 
Coneoeio Cara!, V a l e n t i n a Saraahaga, 
Carmen Teresa M a r t i , Dulce M a r í a y 
Hor tens ia M á r q u e z , M a r g a r i t a B u á r e z , 
Teresa L l ó r e o s , V i r g i n i a , Esperanza y 
Hortensia Benitez, e e ñ o r i t e a Bar r io y 
A g u i a r 
F u é notada por todos la ausencia de 
la lindísima y distinguida señorita 
María Dsabiaga, que había prometido 
su asistencia al asalto, compartiendo 
le ncohe entre éste y el •'recibo" de la 
elegante familia del señor don Manuel 
Hierro, nuestro respetable amigo. Sin 
duda las atenciones de los esposos 
Hierro-Massino, y las de sus bellas 
hijas Blanca, Amelia y Amalia, que 
sabemos hacen pasar delioiosoj ratos 
á sus amistades con suexqi'sit-» anaa-
bilidad, la retuvieron hasta hora avan-
zada. 
E n lacésade l señor Lámar transcu-
rriéronlas horas coa vertiginosa rapi-
dez entre los giros oadenoioaos del 
vals, el rítmico danzón, el interventor 
tico síeps y las finezas de los dueños de 
la casa que colmaron de atenciones á 
loa concurrentes, secundados por sus 
preciosas hijas Rosa, Margot y Ana 
Teresa. 
Felicitamos á la distinguida señori-
ta Margot Calvez y loa conocidos jóve-
nes Mesa y Barrios, organizadores del 
''asalto*' por el brillante éxito que ob-
tuvo la fiesta. 
EMILIO VILLAVEHDE. 
Hennim fiesta 
La efeotuada este año por el oolegio 
¿tanto Tomát en la iglesia de la Ursuli-
nas, oon motivo de celebrarse el santo 
del patrono de dinho importante cen-
tro de enseñanza, ha superado á las 
anteriores. 
Más de doscientos alamnos, oon su 
prestigioso director, el Sr. D. Manuel 
Alvarez del Bosal, y el distinguido sub 
director y profesores, señores Bianoo, 
D >valf Oanoio, Caballero, Merino 
Alen y Ezourra, ocupaban á las noev^ 
de la mañana la espaciosa nave de* 
templo, así como numerosas familias 
de nuestra m&s distingnida somedad. 
Concluida la misa, que fué cantada 
por selectas voces y acompañada por 
una notable orquesta dirigida uor el 
maestro D. Antonio Rodríguez; parte 
de los concurrentes, así como los alum-
nos, acodi^ron á la casa de! Colegio, 
Snárez 20 28 ? Revillagigedo 2 i, don-
d* faeroa esp éadidamente obfeequiado 
con dulces y lioores. 
Invitados por nuestro particular ami-
go el Sr. Alvarez del Rosal, tuvimos 
la oportunidad de admirar el buen or-
den y las maguífleas coudiciones de las 
tres casas que ocupa tan renombrado 
plantel de educación, así nomo loa nu-
merosos útiles que tiene para practicar 
ani1» enseñanza modelo. 
Por todo ello felicitamos al Sr. Al-
varez, así como también á los numero-
sos padres de f-tmilia que han sabido 
escoger ese colegio para la educación 
de sos hijos, uniendo á nuestra felici-
tación los votof» sinceros que hacemos 
porqu« continaé la prosperidad del co-
legio Sxnto T' iná*. 
Championsbip de 1Q01 á 1902 
F e y A l m e n d a r e s 
ü n match sin interés y muy malo 
por parte del Fe, fué el efectuado el 
domingo último entre este club y el 
Almendore*. 
Los feistas estaban de suerte y ga-
naron el juego en la última entrada. 
He aquí el store del jnego: 
A l m e n d a r e s B B . C-
JUGADORES. 
A. Cabrera I * . . . . 
E. Palomino 3ab . 
J. Muñoz p 
A. Cabanas c f . . . . 
M. López If. 
S. V a l d í ^ 8 b . . . 
G. Gelabert r f 
M. Quintero c. . . . 
L . Bustamante es. 
Totales '39 5 7 0 261l! 2 
F e B . B . C . 
JUGADORES. 
F.Morán c 
R. Govantes rf y cf 
R. Valdéssa 
J. Castillo If 
P, Benavidescf. • 
E. Hernández r f . . . 
J. I . Govantea 3̂  
A. Morán 2a b . . . 
E. Fontanala Ia b 
S. Rosado p 












6 5 027 13 12 Totales '31 
ANOTACIÓN POR ENTRADAS 
Almendares . . .1-1 2 0-0-1-0 0.0= 5 
Fé 2 0-1-0 0-1-0 0-2= 6 
S U M A R I O 
Earned runs: Fe I , por A. Morán. 
Stolen bases: Almendares 6, por Palomi-
no, Cabanas, López, S. Valdés y Busta-
mante 2. 
Th>ee bases hits: Fe 1, por R. Valdés; A l -
mendares 1, por Palomino. 
Called balls: Por Rosado 3, á López, Ca-
banas y Bustamante; por Muñoz (i, á R.Go-
vantes, A. Morán 2, J. I . Govantea, Rosado 
y F, Morán. 
Struck outs: Por Rosado 2, á G. Ge-
labert y Cabrera; por Muñoz 7, á Bena-
vides, J. I. Govantes, A. Morán, Rosado, 
Fontanala y Hernández 2. 
Douhle play. Alm ndarea 1, por Muñoz, 
Valdés y Osbrera. 
Willdspitcher: Muñoz 1. 
Time: 1 hora 35 minutos. 
Umpires: Poyo y Buckley, 
Delegado: F. Quiróa. 
Anotadofes: Por la Liga, F. Rodríhuez; 
por el Fe, M. García; y por el Almendares 
J. F. Prieto. 


















Contra los efeatoa del iQmíneo calor qae sentl-
remoi deepuea de la tremenda ola da frío, la gran 
Farmacia ••Rapablicana", Colón e.qaina á Oon.u-
u ' J ^ f ! hoy o ^ l ^ 1 " * ^ fivorecedoree gra-
tuitamente con dellcloioa refreaooa de fratai y r l -
qut.imo Néctar eepecialidad déla oas». 
1736 4*-8 
PUBLICACIONES 
C U B i Y AMERICA 
Bl número oon impendiente al aotnal 
mea de Marzo (110 de la paolicaoióo) 
de la revista ilustrada Cuba y América, 
qaá dirige el Dr. D. Raimundo Cabre-
ra, es un modelo de boen gasto, belle-
za artística ó interés y amenidad lite-
raria, qne honra la prensa de esta Isla. 
No aventajan á los grabados de Cuba 
y América, en belleza y hermosa es-
tampación, los de ningana pnblioaoión 
iiastrada de nno y otro mundo, y esto 
habla mu? alto en favor de la impren-
ta del Avisador Gomeroial, donde se 
imprime el oeriódioo. 
Las ilustraciones del notable esra-
dio sobre Miguel Angel, que va a la 
cabeza de sus materíalei»; las de Méx». 
no moderno, que aoomnafian á un ar 
tícnlo descriptivo del 8r. Piguero»; as 
de Milán, ilustrando tas notas de v^aje 
del Sr. Qt*r(da Oísn^roi»; las que ador 
nan el artículo del Sr. Oampo "BJi L o b 
by en Wa-bmeton", y Us del belfísi-
mo estudio sobre Oasa B aata. de rsu ŝ 
tro querido amigo el ¡ár. '4CZA *o.. tu-
das dignas del crédito de qu^ goza ewa 
revist*. 
üoanto á la parte literaria, md^ 
notable y d gno de espHoî i o, -OPÍ»-
oión. ', 
EL TÁB - CO-
Iíos ba v<~ifH*loel ubiíiero (rorti^pon-
dieute al 10 del acto»', Ot-t aort-<t)r»(io! 
oslega cayo nombre tab^za ernaa l i -
neas, el cual viene a t»a acostambrada 
altura, que le hnoe ô d-* día raaíí aeree 
dor á la proteccióo qne la diapen*a e 
elemento tabacalero de la I-« a y el pü 
b í^o en general, oor «o r-̂ zÓT ê  
inútil qoe lo recomendamos, pnew bien 
sabido es tod^ lo que v a e y repre^nt». 
MODAS 
Bu La Moderna Poesía Obi'-p.» 135 
se han reeibido preoiosoa ouadernoK 
las revistas de Moda tituladas The 
Del'meatir y B l tísptj) de la Moda. Bsia 
última está redactada en idioma cas-
tellano y contiene lo mfcs rico y elegan-
te en materia de v «Btidos, adornos y 
labores de última moda. 
The Delineator forma otro caad* r o 
vistosíí-inao con muitual de tígudues 
artístion* y ajustado a lo más reciente 
de ia ú tima moda. tó¿ el cuaderno 
perteneciente al mt-a de Abril del año 
presente. 
The DtUneator, como s ben nuestras 
damas elegantes enmerra lo mas distfó 
guido y chio de la M'>da corriente y e? 
á ia vez que un álbum delpreoiosidades 
artísticas, nn tesoro de belleza. Bl nú-
mero qne tenemos á la vista contiene 
un sin fin de grabsdos qoe repreefnr»n 
e! máximum de cuanto se puede PoBar 
para que una dama distinguida reon^ 
en sí los atractivos mas Bednctore.̂  y 
de mayor efecto estético. En los dî  
bojos se ve patente el sello del buen 
gusto y del arte masexquiídto. 
Además, tanto en ISl Eyp'jo de la 
Moda oomó en The Delineator, hay lec-
tura bnena y recreativa á la par qae 
muy útil p&rV los menesteres del h o r 
gar. üna seobióa lrter>»iia y otra de 
economía doaiéstloa, en qne puede» 
leerse fórmulas de tocador y para ia 
oonaervación de la rópa, etfv 
JBa The Dblineaio¿ puede admirarse 
ana serie dé fotograbados muy bien 
hechos, que representan los tipos, re-
tratos de las mujeffea más hermosan 
que ha inmortalizado el pineal de ios 
más célebres pintores. 
La duquesa do Bichmond, la Pom-
padoor, Lady Hamilton, la reina Lui-
sa, Mme. Reoamter, etc., y otras figu-
ras simbólicas idealizada por Rafael,el 
Ticiano, Rembrand, Vinel y otroa, que 
expresan la forma típica del rostro 
femenil, de la que diariamente se ob 
servan ejemplares de prodigiosa seme-
janza en las damas de nuestro tiempo. 
Al frente de aquellos divinos retra-
tos, como expresivo modelo del id^ai 
plástico entran las cabezas de la Ve 
ñus de Módioia y 1» Venus de Milo. 
Vayan á ver á L a Moderna Pcetia, 
estos números de moda que tanto pro-
digio encierran. 
GR 
ROBO A MANO ARMADA. 
Según Ja policía, eu la casa o0 600 de la 
calzada del Cerro, donde ayer se cometió 
un asalto y robo á mano armada, reside la 
Sra. doña Teresa Ru z de G-arcía, de 29 
años, quien manifestó que próximameate á 
las tres de la madrugada, salió su esposo 
D. ladalecio G-arcíi para el trabajo, según 
tiena por costumbre, y que pocos momentos 
después despertó, observando que eu su 
propia habitación hab ía tres hombree, uno 
de los cuales al parecer pardo, en la puerta 
que d i á la sala, otro le intimaba á ella con 
un cuchillo para qae no gritase, y el tercero 
se ocupaba en registrar la gabeta de un es-
oaparate, de donde se llevarotj diez cente-
nes, una media oaza: oro español, diez y 
ocho pesos plata, y una moneda ámer icana 
por valor de cinco pesos. 
Los ladronea una vez cometido el robo, 
se marcharon por la puerta de la calle que 
estaba abierta, amenazándo la nue^ammte 
con darle muerta si llegaba é¿ pedir auxi 
lio. 
Se ignora quienes sean los autores d^ es-
te escandaloso hecho, y la policía dió cuen-
ta de lo sucedido al juez del distrito, que 
S3 const i tuyó ea la casa indicada. 
QUEMADURAS. 
El capi tán de la 7* Estación, Sr. Masa, 
ha comunicado á la Jefatura de Po ida , de 
haberse constituido ayer tarde, en la calle 
de la Concordia n0 179 B., residencia de 
D. Luis Mestre, por indicios que tuvo de 
haber ocurrido una lamentable desgracia, 
de la que fueron víctima una señora y des 
menores de edad, á causa de la explosión 
de un reverbero con alcohol, de loa conoci-
dos por franceses. 
Según manifestación del señor Mestre, 
al estar la manejadora mestiza Marcelina 
Rubio, de 14 años, en unión de la blanca 
María Armas, de 43 años, teniendo la pri-
mera en sus brazos á su menor Cristina 
Mestre, haciendo un poco de chocolate, 
hizo explosión dicho reverbero, por cuyo 
motivo se le prendió el delantal á la Ru-
bio, prendiéndose fuego á todas sus ropas, 
y por esta causa también sufrieron quema-
doras las otras dos. 
El doctor Marques que asistió á la Ru-
bio, certificó qoe su estado era muy g ave, 
dado la extensión d© las quemaduras, por 
lo qne se hacía necesaria eu traslación al 
hospital, como así se efectuó. 
La señora Armas presentaba, según cer-
tificado médico, quemadaras de primero y 
eegundo grado en las regiones costo ma-
marias y pectoral derecha, de pronóstico 
grave, y la niña Cristina de dos años de 
edad, quemaduras de primer grado en la 
región costo mamaria derecha y carrillo 
izquierdo, de pronóstico leve, con necesidad 
de asiateacia médica* 
De este hecho levantó el correscondien te 
atestado el capi tán señor Masó, quien lo 
remit ió al señor juez de guardia. 
L A M E N T A B L E D2SGRACIA 
Esta madrugada, al transitar montado 
en bicicleta, por la calzada del Príncipe A l -
fonso esquina á Bslasooain, el blanco J o s é 
Coloma García, natural de "ísp^ña, soltero, 
carnicero y domiciliado en Jesús del Monte 
ncmero 318, fué arrollado por un carre tón 
causándole lesiones eu diferentes partea del 
cuerpo. 
Trasladado el paciente á la Casa de Soco-
rro de la tercera demarcación, fué asistido 
por el Dr. Sánchez, quien certificó de grave 
su «atado. 
Una vez terminada la primera cura, sa le 
t ras ladó á su domicilio, don ie falleció á las 
sieiede la mañana de hoy. 
El conductor del carre tón no fué habido, 
y de este hecho coaoció el señor Ju-z de 
guardia. 
ASALTO Y ROBO 
En la nochí de avor. al transitar per la 
cabe de Virtudes e.-quina á Consulado, el 
moreno Rornán He rbáu i ez Ponce, de 26 
añ.>e y residente en Lealtad 125, fué asalta-
do por cuatro individuos dos de eboa b an-
cos, uuo negro y el o t r pardo, los cuales á 
m m armaaa, y con amenazas de muerte, 
le ex i l i e 'on lea entn-gise el dmero que lle-
va a fncima. 
D'ehns ludí vi iÜdí á viva fuerza, le qui-
taran cu s ro P̂ HÔ  plata, emprendiendo ee-
rgüi ' tament^ la fug-t 
S* r!l<3 cuanta de este bechoalJuiZ de 
guardia. 
j 1;» I o; na Ghrlvi •-•eralt», vecina de 
Luoe^aj nú'nef.) 7, se queredó 4 la p i l ic ía 
contra D.:Migae] V>l.e y Gutiérrez, arren 
d t a n do un solar de 1 * cade del Carmen 
número 4 », porque no le había permitido 
t-m-ar KU* muebles, de una habitación de d i -
cbaca ar4onde edareai ió pretescando pa-
ra eli» de q ie le adeudaba varios meses de 
alquiler. 
> M e Gutiérrez, ratificó ante la policía 
!ó d b p »r la seño a Grave de Peralta 
po cuy» rnotfvn fue detenido y remitido al 
Vivar, dai tegaodo disorico por el delito de 
oiteción 
CON CHOJOL^TE 
E1 pnor Carlos baldes, de un año de 
edad y vecino de Maloja número 45, fué 
asistí o ayer eu el Centro de Socorro del 
sagunao distrito, de quemaduras de prime-
ro y segundo ¿erado, en diferentes partes 
del cuerpo, siendo su estado de ptonóst co 
g ave. 
L a madre e esta menor dice qae el daño 
qne presenCti su hijo, lo sufrió casualmente 
a canrle H cima un jarro de chocolate hir-
bieado, que eiia es.aba haciendo. 
MOEDEDUEA 
ü n perro de la propiedad de un vecino 
de caí e de ia Estrella número 101, mor-
dió en la pierna isquierd;i ai menor pard o 
•Celestino (Jepero. causándolo una herida 
coD'usa • c O g j , c mo de cuatro ca i t í -
m-'t'-os ríe extensión, sogun cerúüeado mé-
dico. 
El b""ho según el padre de dicho meo -r 
fn6 casual, uor cu o motivo no pide nada 
contra t i du ño (el exoiesado perro. 
SUICIDIO 
En la SPORÍÓO Secreta de Políc'a de esta 
ci (íad, se r^c bió anoche un telegrama ex-
pedido por un agente -soecial de ejte Cen 
tro, que pasó al Manguito .ion objeto de 
informarle de la muerte vio enta del poli-
cía secre a seno Méndez, manifestando 
que so trar.a de un suicidio, pues el inter-
f-cto dejó eser ta un-i carta rie su puño y 
le í r - , ciando cuenca de e.q íutal resolu-
ción. 
H u r ~ o 
El pardo Saturnir o, Qo-^aia y Cosió, 
veemo de Rrogrepo r ú n. 34, fué detenido 
por el sigilante 622 c-or a-usarlo 'don 'Ra-: 
món Gómez, con iuctor, de un carreióu de 
pinza, de ha? erl hartadode dichoVehísulo 
un fardo de paño, avaluad > en 25 pesos 
oro, en raomentoa de transitar por Monse-
rrate esquin» á Obrapía. 
UNA PSDBADA 
Aver al medio dia el menor M guel de 
los Reyes Gavilán, de b a ñ o s y vecino de 
Oquendo nú n. 32 fué a istido en el Centro 
de Socorros de la segunda demarcación, 
de una herida contus.1*, en la región occi-
piso-frontal, de pronóstico leve, cuya lesión 
le causaron con una piedra en la calle de 
Aramouro, ignorándose quien se la arro 
jara. 
E E Y S B T A Y LESIONES 
En el Centro de Socorros del eeenndo 
distrito fueron asistidos los asiáticos Cristo 
B Afau y Domingo Casa vecinos de la ca-
lle de San José esquina á Zanja, de heri-
das y contusiones de pronóstico lev-s, con 
necesidad de asistencia mé lica, las cuales 
se causaron raútuamente al sostener una 
reyerta, en el patio del solar titulado ' El 
Muerto." 
El Afau ingresó en e1 Hospital, y Casa 
fué remitido al Vivac, ambos en clase de 
detenidos. 
DETENIDOS 
El Inspector de la Aduana Sr. Zaldívar, 
obedeciendo ó dt nes del Jefe del de ¡arta 
mentó de noche don Félix González, detn 
vo y ent regó esta madrugada en la estación 
de la Policía • el Puerto al tripulante del 
vapor ingiós Anselma de Larrinaga, José 
González Bermudez, y á Joeé Pillado P é -
rez, cuyes individuos fueron sorprendid s 
en los mue les de San Jo&é por el iuspector 
don Antonio Arrendano en m m utos de 
que trataban de extraer un bulto conte-
niendo ropas de uso. 
Dichos individuos fueron puestos á dia-
posición del Capi tán del Puerto. 
LAWN PABTY.—De vuelta Mrs. 
Wood de ea excursión á lo8 Oentrales 
de (Jienlaegos, toda sa afán y todo su 
interés se han concentrado en nltimar 
los preparativos del lawn party que 
por iniciativa de la distinguida dama 
se celebra mañana en el Arsenal. 
Empezará la fiesta á las dos de la 
tarde prolongándose hasta las seis. 
Sus productos, como repetidas veces 
hemos indicado, se destinan á la Aso-
ciación Americana para socorrer á los 
huérfanos y viadas de loa militares 
muertos en campaña, y de la que es 
presidenta, en esta isla, la ilustre ge-
nerala. 
A l lawn party de mañana asistirá 
la señorita Alicia Eoosevelt, la hija 
del Presidente de los Estados Unidos 
qne ha llegado á la Hibana, en la 
mañana de hoy, á bordo del Olivette. 
L a sociedad habanera asistirá, au 
grand complot, á la benéfica fiesta. 
LAS HONRAS DE Vico.—EQ la pa-
rroqnia de Jesús María se celebrarán 
próximamente solemnes honras fúne-
bres en sufragio del alma de don An-
tonio Vico. 
Una comisión, constituida al objeto, 
lleva á cabo los preparativos de la re-
ligiosa fiesta. 
De ella forman parte el profesor Mi-
gad González Gómez y el distinguido 
actor don Manuel Aren, quienes cuen-
tan ya, para el mejor Inoimiento del 
acto, oon el oonoarso de don Modesto 
Julián y de la orquesta del teatro de 
Albisa, de los profesores de la Sooie-
^dad de ÜonoiertOB Populares y de loa 
ap ludidos oantauLes Izquierdo, Ma-
«»net, Pastor, Matheu, Sauri, Navarro, 
Prieto, González y otros. 
Se cantará el oficio de difantos de 
Oalshorra y ocupará la cátedra del 
Espíritu Ssnto el eloouente orador sa» 
j grado Padre Doval, párroco de Jesús 
María, quien ha brindado todas las 
facilidades para la celebración de loa 
funerales del ilustre artista cuya pér-
dida todos lloramos. 
Será invitado especialmente al acto 
el Arzobispo Barnada. 
A BüKNA VTSTA.—Hoy, miércoles» 
á las tres y media de la tarde, darán 
comienzo las carperas que, como se-
gundas de esta temporada, tendrán 
tfecto en el pintoresco logar de Buena 
Vista. 
Habrá on tren extraordinario Alas 
tres y otro á la terminación de! espeo-
tácolo. 
Entre las carreras que se efectuarán 
hay ana conocida por Selling, 6 sea ca-
rrera de remate dei caballo qne resal-
te "ganador." 
E«te se ha tipado en $500, 
Bl público y su dueño pueden hacer 
proposiciones} pero caso de qae sa 
dueño se lo adjudique, la diferencia 
que demás de esa suma ae obtenga, 
será distribuida entre el caballo que 
llogne segundo en la misma carrera y 
el Oubi Jockey Xtlub, 
Tomarán parte caballos nuevos que 
no corrieron el domingo pasado. 
UNA'FIESTA EN TAOON.—Han em 
pesado á hacerse los preparativos d^ 
una fiesta teatral que tendrá el doble 
carácter de artística y sportiva para 
dedicar sus productos á los señores 
Rviter y Galvani, los dos periodistas 
italianos que recorren el mundo sin di-
nero. 
Se celebrará en el gran teatro de Ta-
cón el sábado de la entrante semana. 
En la parte artística de la velada 
| sab-mos que figurará, además de algu-
nos artistas de esta ciudad, an tenor 
de la Gran Opera de París que si DO 
metamos equivocados es el mismo qne 
iba á presentarse á nuestro público en 
la velada que ofreció, no ha macho 
tiempo, la delegación en esta isla del 
"Premio de la Alianza Francesa," 
L a parte sportiva es toda de esgrime. 
Tomarán parte en ella profesores y 
amateurg oon el concurso del campeón 
de espada del mundo, el joven Ramón 
Ponts, á quien tuvieron oportanidad 
de admirar los periodistas italianos en 
recientes y muy lucidos asaltos cele-
brados en la sala de armas del distin-
guido maitre Agustín Cervantes. 
MuchoH y nuevos pormenores prome-
temos ir dando acerca de la fiesta de 
referencia. 
Los TEATROS HOY — E n Payret, La 
Bruja, en función corrida. 
Protagonista: Bosa Fuertes. 
A bisu llena el cartel de esta suerte: 
A las ocho: Pepe Gallardo. 
A las nuev^: Gigantes y Oabezudos. 
A las diez: España en Pa r í s . 
Obras las tres donde salen á escena 
los principales artistas de ia compañía. 
Y en Martí, cuarta y ú'tima repre-
sentación de E l campanero de San Pa-
blo, drama sacado de una famosa no-
vela inglesa. 
E n breve: Rmstra Señora de Pa r í s . 
ADGIE, LA DOMADORA. — Los así-
duon crinoarreotes al Gofé Central co-
mentaban ayer en pettie comité, una 
especialidad, que habían advertido en 
M%*8 Adgie üaatillo. 
La cé ebre domadora, la que á diario 
maravilla al público de Pobillones con 
sus atrevidos actos, encerrada con tres 
feroces leones en férrea jaula, tiene la 
costumbre de prescindir en sus comi-
das de la mano izquierda. 
No hace aso más que de la mano 
derecha, y esta la lleva cubierta por 
un finísimo guante de cabritilla. 
Un oompaüerojnuestro, amigo de Ad-
gie, le preguntó el objeto de esa prác-
tica. 
— " E l sentido del olfato—dijo la do-
madora—es tan delicado en mis leome 
como el que poseen sus compañeros en 
las selvas, y no hay nada que los vuel 
va tan feroces, como el olor de la 
comida, singularmente el de la carne. 
Oada instante qne permanece en la 
jaula, está en peligro la vida de Mist* 
A igie y por lo tanto ella usa todo gé-
nero de precauciones para eu segu-
ridad. 
Si sus roanos quedasen impregnadas 
de grasa ó con olor de comida, ios leo 
ota lo conocerían enaegnida y enton-
ces ¡adiós domadora! 
L A NOTA FINAL.— 
Ua anciano qne, á pesar de sus 
ooheota años, se mantiene todavía muy 
faerte, dice á nn amigo: 
—No pienso nunca en la muerte. Lo 
ú doo que le pido es qne ella haga lo 
mismo conmigo. 
Polvos de Arroz 
Sarah Ikrnlíardt 
S E V E N D E N A 50 cts. C A J A 
1 3 1 , t B i S s P O 1531. 
Paragüería Francesa. 
1885 Sa-lO 
DE S E A C O L O ^AR -K r>l€ 'R ADA OS M A-ao ó manejidor», nn* joven -e^ineular, ca-
rió aa con loa niños y saba o a a p ir coa «a obliga-
ción; tiene personas qne T6>pon'Un por ella. No 
iene locoave-aiente au ir fn ira de 1* Habina. In-
formarán en San Liz&ro 231. 
1897 la-)2 3d-13 
S e p a r a c i ó n de cajas de hieno 
Romanas Bateólas etc, Sa nd número 3, Martorel' 
i.viíar cor el telófono nümero 14iü. 
IS'.O Sa-'-O 
Harina de Plátano 
de R- Crusellas, ^ 
PARA LOS Alffif AM 
LOS CONVALECIENTES 
Y PERSONAS DEBiLE! 
TOIHO m mm y p a n wm COMO IÉÉÍ -
Ilota eo todas las Faimcias j Tiendas de Víveres fm 
0 399 l M í 
i X)E T O D O 
' i n s r P O C O 
L a s cal les-
ED el rumor de la ciudad, llorando 
nostalgias de loe bosques y los mares, 
voy por las calles al azar vagando, 
donde hay gemidos á s ña r cantares. 
De la pooeía con la luz suprema, 
que alumbra el corazón y la memoria, 
en cada hogar hay para mi un poema, 
todo el que pasaea para mí nna bistoria. 
Ya me detiene un muro ennegrecido, 
que, del tiempo y del polvo mancillado, 
resucita en mi espíritu dormido 
las sombras densas con que fué turbado, 
¡y te maldigo, el ante tí me postro, 
tiempo cruel, que dejas, cuando pasas, 
arrugas de los viejos en el rostro, 
negruras en loa muros de las casae! 
Ya en la reja, aromada por las flores, 
que la mano delatan de una hermos», 
sueño escuchar la plática de amores, 
el ruego humilde y concesión graciosa. 
¡Felicidad en vano perseguida 
la que en sus b^eos vuestro amor refleja!. 
¡Otros vendrán á entristecer la vida 
y otros vendrán á profanar la r e j a l . . . 
Ya en nn balcón, de t rás de la persiana, 
marmórea y desceñida y soñolienta 
la mercancía de la carne humana 
al apetito eu manjar presenta, 
¡Torpes loe que en tue redee se enlaza 
(rol 
¡Más torpee, el tu oprobio escarnecieron! 
¡Otras tan vüee como tú reinaron, 
y otrae tan viles como tü se hundieronl . . . 
Ya en el palacio de opu encía grave, 
que en mármoles soberoios ee sustenta, 
adivinar el pensamiento sabe 
de los negocios la febril tormenta. 
Ya veo en orgullosos edificios, 
albergue de políticos hietrionea, 
la madeja intrincada de los vicios 
urdida en el cordel de las pasiobes. 
Ya la inocencia, que se rinde inerme, 
me ofrece un porvenir todo esperanzas; 
ya la mieeria qne en la acera duerme 
me habla de un mundo de odios y ven-
ganzas. 
Ya en el paeeo, con el verde auxilio 
del toldo de los árbolee gigantes, 
humildes van á reanudar eu idi l io 
en el banco de piedra los amantes. 
Maldicen de su vida loe vaivenes, 
qne á la pobreza tanto amor condujo, 
¡y ante-eus ojos en brillantes trenes 
pasa la oreía que improvisa el lujo! 
Yo gusto de las calles y paseos, 
de gemir al pasar loe desdichados, 
de desear si rujen los deseos, 
de protestar si triunfan loe malvados. 
Ya ante un palacio abandonado miro 
al que eetá ein hogar la ofensa grave, 
ya lo que bri l la y resplancece admiro, 
ya eé la dicha que en lae chozas cabe. 
Hombre eoy, nada humano me reeiste 
y en todas partes entro á mi albedrío, 
y todo es grande, porque todo ee triste 
y todo es tríete, porque todo ee mió. 
Y entre el ardor de la balumba humana, 
que paea y gira y grita y eneordece, 
nento el anhelo de llegar m a ñ a n a 
adonde todo calla y se oscurece. 
Y en el rumor de la ciudad, llorando 
nostalgias de los bosques y loe mares, 
voy por las calles al azar vagando, 
donde hay gemidos á soñar cantares. 
Ricardo J. Catarineu. 
R o m b o . 
{Por Juan Lanas.) 
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Sustituyanselas cruces por letras^ para 
ormaren cada línea horizontal ó vert ioal-
mente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Nombre dd una madera. 
3 Atributo de majestad. 
4 Nombre de mujer. 
5 U t i l de marina. 
6 Tiempo de verbo. 
7 Vocal. 
R o m b o . 
(Por Juan Cerda.) 
X 
X X X 
x x x x x 
X X X 
X 
Sustituir los signos por letras, de modo 
de obtener en cada línea horizontal y ver-
ticalmente, lo que sigue: 
1 Consonante. 
2 Adjetivo. 
3 Nombre de mujer. 
4 Mineral. 
5 Vocal. 
C u a d r a d o . 
(Por Juan Leznas.) 












o \s \J 
Sustitur loa signos por letras para obte-
ner en cada línea, horizontal y vartio»!» 
mente, lo sigaiente: 
1 Nombre de varón. 
2 Tierra improductiva. 
3 Lo que más quiere el abu61o. 
4 T e épocas anteriores. 
5 Aplaudido c, mpositor español . 
C u a d r a d o . 










Sastit-uir los signos por letras, de moda 
que leidaa horizontal y verticalmente ex-
presen lo siguiente: 
1 Dios mito'ógico. 
2 Todo lo eervibko 
3 Ciudad earopeu. 
4 En el mar. 
Sof i tvioneí?^ 
A l Anagrama antencT; 
E V A N G E L I N A HOREJON» 
Jeroglifico anterior: 
A N T E - C A - M A R ^ o 
A l Logogrifo numérico; 
NECROPOLIS. 














A l Cuadrado anterior: 
C A F K 
A R O g 
F O C 4, 
E S A U 
Imprenta y Estereotipia M DIARIO DE LA HiUMa, 
